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CONSTRUCCIONES N A V A L E S 
Ha manifestado el Ministro de Mari-
na que en les Arsenales del Estado se 
construirán tres acorazados de com-
bate, varios torpederos de alta mar y 
algunos submarinos. 
R E G R E S O A CUBA 
Ayer 20 ha embarcado p^ra esa isla 
la señora Cecilia dél Castillo viuda de 
Triay. 
BUSCANDO L A F O R M U L A 
Se hacen grandes esfuerzos para en-
contrar una fórmula que permita á 
los senadores y diputados del partido 
liberal asistir á las sesiones del Parla-
mento. 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros y los Presidentes de ambas Cáma-
ras han conferenciado acerca de este 
asunto con el exministro liberal don 
Amos Salvador y Rodrigañez. 
LOS L I B E R A L E S 
Otra vez se han reunido los senado-
res y diputados del partido liberal ba-
jo la presidencia del señor Moret. 
Los reunidos acordaron sostener 
sus anteriores acuerdos. 
E N T R E R I F E ÑOS 
Enemigos y partidarios del moro 
Valiente han sostenido un combate en 
las inmediaciones de Ceuta, causándo-
se grandes bajas. 
E N "LONDON P A R I S " 
Galiano esquina á San Miguel 
Piezas de nansú con 45 varas á 
$2-50. 
Polvos Roger y Gallet paquetico á 
20 centavos. 
Piezas de crea hilo puro 30 varas, á 
$5-00. 
Clanes de colores muy nuevos á 
8 etentaves. 
Polvos de Java á 25 centavos. 
Se dan sellos verdes 
N O T A S 
E l Daily Telegraph ha conmemora-
do el quinto aniversario' del 20 de Ma-
yo de 1902 comentando un artículo 
del New York Sun en el que se pide 
al Gabinete de Washington que retire 
sus tropas de Cuba y entregue el go-
bierno de la Isla á los cubanos. 
Petición malintencionada, porque 
el Sun cree dificilísimo que la segun-
da República cubana dure más tiem-. 
po de lo que duró la presidida poi* Es-
trada Palma, y anticipa el anuncio 
de una tercera intervención de los Es-
tadas Unidos, "que entonces tendrá 
carácter permanente." 
—Pues eso se evita, dice el Havam 
Telegraph, estableciendo los Estados 
Unidos una fiscalización eficaz (effec-
Hve control) en la Isla, porque 
as» ".cesarán las dudas acerca de la 
viabilidad del futuro gobierno cuba-
no, el cual será tan duradero como el 
del Kedive, convertido en estable por 
la mano firme de Inglaterra." 
E l dilema es este: 
O gobierno sin garantías, al que su-
cederá en plazo más ó menos corto, 
y nunca muy largo, una tercera inter-
vención de los Estados Unidos, "que 
entonces tendrá carácter permanente," 
Ó gobierno con la garantía de un effeo-
Uve control, que afianzará la Repúbli-
ca y le asegurará una duración inde-
finida, i 
He aquí un tema de gran oportuni-
dad para ser desenvuelto en el mitin 
que efectúa esta noche en Tacón el 
partido conservador. 
También La Lud ia ha conmemora-
do el quinto aniversario de la funda-
ción de la República. 
E n su plana, de honor publica los 
retratos del Gobernador Provisional, 
americano, de los Secretarios del Des-
pacho {supewisors) todos america-
nos, del Cónsul de los Estados Unidos, 
del jefe de nuestro departamento de 
Sanidad, también americano, y en fin 
del jefe, inevitablemente americano, de 
las fuerzas cubanas armadas; y al 
pie de esa serie de retratos, y 
sirviéndole de marco los tres últimos, 
"el lugar en Dos Ríos donde fué muer-
to el apóstol José Martí." 
Lección objetiva muy elocuente, pero 
también muy. triste. 
Cuando usted vaya por la calle de 
la muralla, deténgase un poco en la 
•esqiuina de Villegas y admire los pri-
mólas que en pajillas para el verano 
y calzado fino tiene la famosa pe-
letería L a Josefina. 
Hay que verlo. 
Osadía será por mi parte mostrar 
pública inconformidad con alguna pre-
misa y deducción alguna, sentadas por 
mi ilustre amigo Eliseo Giberga, en tra-
bajo acerca de la Enmienda Platt, in-
serto en " L a Discusión" del día 14. 
Como si se tratara de determinar 
procedimientos en la selección de cla-
ses y colores de las hojas de tabaco, ó 
de fijar los casos en que el carpintero 
puede prescindir del gramil y emplear 
la gurvia, méteme á discutir doctrina 
jurídica y puntos de derecho interna-
cional; sin fruto tal vez para el país, 
pero en satisfacción de mis hábitos de 
buscador de la Verdad, sol del mundo 
moral. 
Escrito el de Giberga, saturado de 
ciencia, robustecido con citas de trata-
distas, fruto él de nna inteligencia pri-
vilegiada, no habría hecho yo más que 
reeleerlo y admirarlo, si en sus últimos 
párrafos no creyera ver algo, poco ajus-
tado á la realidad de nuestro status na-
cional; algo muy dentro de las pres-
cripciones del derecho, pero muy ina-
plicable á nuestro caso, que es único en 
la historia de todos los pueblos. 
Sostiene el docto jurista, que una 
ampliación ó modificación del apéndice 
cohstitucj'CTí.al-; que una nuev;1, cíetCi-
minacjón de relaciones entre Cuba y 
los Estados Unidos no será posible, en 
recta interpretación de jurisprudencia 
internacional, sin la previa restaura-
ción de la República; porque de otro 
modo faltaría personalidad á una de las 
partes contratantes. 
Y pienso que Giberga se sale del te-
rreno de los hechos, olvida anteceden-
tes y de la verdadera situación de am-
bas piezas en el tablero se despreocupa, 
para filosofar en la esfera de los prin-
cipios abstractos. E n nuestro pleito no 
se trata de dos naciones igualmente so-
beranas, con capacidad ambas para pac-
tar. 
Se trata del pupilo y el albacea; del 
fiado y el fiador. Antes podría admitir-
se el símil del patrono que condicional-
mente manumite, y el liberto con cier-
tas limitaciones redimido. 
E l hacendado decía al negro: te per-
mito vivir coartado, si aportas á tu to-
tal redención tales sumas y atiendes á 
tales deberes. Pero si faltas al compro-
j miso, recobro el dominio y te sujeto á 
I mi potestad; sin perjuicio de que vuel-
I va á concederte oportunidad de que 
I otra vez cumplas. 
| Y ¡claro! cuando el liberto no vio-
! laba el contrato, como entidad libre vi-
vía. Pero cuando burlaba los intereses 
del patrono, á la servidumbre tornaba. 
Ved nuestro caso. 
Intervino el vecino en nuestra que-
rella; dijo que en nombre de la huma-
nidad y en defensa de sus intereses ma-
teriales y morales. Quiso España ceder-
le la soberanía del territorio, á cambio 
de aceptar las reclamaciones de los 
acreedores. Negóse él, declarando, sin 
que nadie se lo exigiera, qué entrega-
ría el gobierno al pueblo cubano, cuan-
' do le considerara capaz de relevarle de 
laj obligaciones que el mediador había 
contraído ante el mundo. 
Y basta el 20 de Mayo de 1902 ejer-
ció actos de omnímoda dominación. 
Carente Cuba de personalidad jurí-
dica para celebrar un Tratado interna-
cional, el Congreso de los Estados Uni-
dos dictó á su antojo una Ley fijando 
las condiciones, dne qua non, me/iiante 
las cuales permitiría el funcionamien-
to de la República. Y sin admitir ob-
jeciones, dijo al cubano, si no la inclu-
yes en tu Constitución como Tratado 
perpetuo, no tendrás independencia. 
E s caso sin precedentes, que ningún 
tratadista de derecho pudo estudiar, 
ni ningún Código reglamentar, porque 
así no se ha constituido nación nin-
guna. 
Así las cosas, Cuba aprobó el contra-
to redactado por una sola parte, forzo-
so, indiscutible. 
Y de él nació la obligación de some-
terse, sin tiempo ni medida, por toda 
una eternidad, á la facultad del patro-
no de intervenir para preservar su in-
i dependencia contra el Invasor extraño 
I ó el revolucionario nativo, y aun cuan-
do no creyera bueno el estado de salu-
bridad; sin que el apéndice dijera si 
j le sería permitido disolver los Cuerpos 
Colegisladores, que eran la suprema 
autoridad de la nación. Martens, Calvo, 
publicista ninguno ha podido formar 
criterio sobre este especialísimo status, 
que no es intervención de Un Estado en 
otro Estado, ni conquista, ni autono-
mía., ni protectorado, ni arrendamiento. 
Llegado el caso de nueva ingerencia, 
porque el cubano no quiso, sustituir á 
Palma, una orden del Secretario de la 
Guerra de nación extraña, mató nuestro 
Congreso. Quedaron en suspenso todos 
aquellos puntos esenciales de la Cons-
titución que estorbaban. E n buena doc-
trina jurídica, la nación cubana no 
existe. Y es el actual gobierno un po-
der dictatorial, caprichoso, personal, ni 
siquiera ejercido en nombre del Congre-
so yankee, sino por delegación del Se-
cretario de la Guerra. Y , ó no hay lógi-
ca en el mundo, ó nuastra personali-
dad ha quedado reducida á las mismas 
exiguas proporciones que tenía antes de 
1902. 
Si entonces las Cámaras de Washing-
ton votaron por sí una ley inapelable, 
y nos la impusieron como' condición 
terminante, para que luego la ratificá-
ramos en forma diplomática y con arre-
glo á las prácticas internacionales, no 
veo el fundamento que les impida dic-
tar un segundo apéndice, que nos apre-
suraremos á agregar á la Carta Funda-
mental. 
Desde que cesó la soberanía, la enti-
dad contratante desapareció. Desde que 
queda á capricho del fiador la fecha de 
la restitución, y no tienen límite sus 
procedimientos, ejerce facultad discre-
cional sobre un incapacitado. 
Y no sé qué tengan que ver las pres-
cripciones del derecho de jurisdicción 
voluntaria ó de la contratación entre 
partes, con esta situación anormal, en 
qne no somos Estado, Territorio, Colo-
nia, factoría, ni nada preciso y deter-
minado en la jurisprudencia interna-
cional. 
Cuando mi amigo el ilustre legista 
evoca la sana doctrina, según la cual 
el incumplimiento de obligaciones' por 
un contratante releva de las suyas á la 
otra parte y le deja en libertad de ac-
ción, debilita él su tesis y vigoriza la 
mía. 
Obligación es de los Estados Unidos 
preservar nuestra independencia, res-
guardarnos de riesgos del exterior, en-
tregarnos íntegra la administración lo-
cal. 
Obligaciones nuestras, sustituirles en 
los compromisos del Tratado de París, 
amparar vidas y propiedades, vivir co-
mo los pueblos civilizados del orbe. 
Desde que faltamos á nuestros debe-
res, prescribieron losViyos. Desde que 
pisoteamos la Constitución, rehusamos 
toda avenencia entre nosotros, nos en-
tendimos para hacer la paz con marinos 
y cónsules americanos, y depusimos las 
armas en mano de Mr. Taft, depende-
mos de la Secretaría de la Guerra; le-
yes inapelables son las órdenes de Mr. 
Magoon, y razón legal alguna impedirá 
diez apéndices más, si así se les antoja. 
Recuerde el doctor Giberga la iden-
tidad de detalles de los dos períodos 
históricos. Fuerzas americanas en el 
territorio; un General, Jefe de Pacifica-
ción; Supervisores en los Departamen-
tos; ayer, 75 pesos á cada insurrécto; 
hoy, una yegüita; ayer disuelta la Cá-
mara autonómica, y hoy el Congreso; 
en suspenso las leyes que estorbaran 
las otras en vigor; haciéndose un cen-
so y anunciándose elecciones; predo-
minio del elemento revolucionario en 
la administración durante los dos pe-
ríodos, y omnímoda facultad del Go* 
bernador sobre el Tesoro. 
Dos hermanos gemelos no se parecen: 
más, ni tanto los dedos de una misma 
mano. ¡j 
Yo invito al ilustrado jurista á que, 
haciendo abstracción de lo escrito en 
los textos para casos ya conocidos y re-
glamentados, estudié más á fondo este 
caso sui generis en que nos hallamos, 
como la protagonista de una regocijada 
novela de Paul de K^ock: ni viuda, ni 
casada, ni soltera. Y le invito á que re-
cuerde el vergonzoso estado en que 
Taft nos encontró: sin Presidente, sin 
Congreso, en anarquía plena: el E j e -
cultivo obstinado en no gobernar y laa 
Cámaras en no reunirse; acéfalas las 
instituciones, renunciada por nosotros' 
la soberanía, en vísperas de barbarie. 
Y seguro estoy que su clarísima inteli-
gencia convendrá en que puede correo* 
tamente determinar el pueblo yanke* 
nuestras futuras relaciones, que pue-
den ser la supervisión de la República^ 
Protectorado como el de Inglaterra so--
bre Egipto, fina vigilancia paternal co-r 
mo la de Francia y España sobre A n -
dorra, ó un consensus leal y franco co-
mo el que permite á Suiza y Bélgica 
conservar su independencia, en medio 
de naciones poderosas, armadas hasta 
los dientes, guerreras y ambiciosas. 
JOAQUIN x\T. ARAMBURU. \ 
NÜRYOS CULTIVoFeN CUBA 
E L D E L A V I D 
V \ 
Serán vanas y quiméricas las 
disposicionea que no se funden 
en el orden económico, cuya ba-
se no sea el arado. 
Á . Berbegal. 
E s el objeto de este artículo alec-
cionar á los agricultores que prepa-
ren bien las tierras destinadas al cul-í 
vo de la vid, en Cuba. 
Prescindo de ciertas particularidad-
des porque no se han de practicar, 
ciertamente, y rae concretaré á demos-
traciones de carácter, físico, ya que 
sOn pocos los agricultores interesados 
en el indispensable procedimiento de 
análisis químico cuantitativo y cuali-
tativo de los elementos constitutivos 
de las tierras. ; 
E l carácter físico de las tierras^ 
apreciado "al vuelo", ya que es es© 
el estado de nuestra n^archa y progre-
sos científicos, es el único que se pue-
de demostrar hasta tanto que la prác-
tica y experiencia nos hagan compren-
der la verdadera necesidad del pro-» 
cedimiento científico. L a vid puede 
prosperar en dos clases de tierras Í 
p a r a s 
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compactas y sueltas. L a vegetación ó 
desarrollo vegetal es mayor en las 
tierras compactas y fértiles, y relativo 
en los terrenos francos y sueltos. E n 
los primeros es de peor clase el fruto, 
en lo-s segundos se obtienen mejores y 
más adecuados para fruta, vino y 
aguardiente. 
E n cuanto á calor, que tanto preo-
cupa á los viticultores europeos, lo te-
nemos en cantidad suficiente en Cuba 
y nos favorece esta condición para 
que los cultivos sean mucho más fáci-
les, de menos costo y mayor rendi-
miento que en Europa. Omitimos la 
demostración higroscópica de las tie-
rras o sea la facultad que cada tierra 
tiene de atraerse la humedad de la 
atmósfera, á fin de no favorecer la 
predisposición á la indiferencia cuan-
do se trata de ejercitar las facultades 
en algo difícil 6 que requiera laborio-
sidad. 
E n algunas partes de Cuba son co-
loradas las tierras, ya sueltas, ya 
compactas, y las hay tan ricas, espe-
cialmente las compactas, donde domi-
nan los compuestos de cal, arcillo y 
sílice, que las uvas producidas en este 
suelo serían riquísimas. 
Las tierras compuestas que del rojo 
decrecen al pardo y se presentan en 
vetas salpicadas, son excelentes para 
la producción de uvas blancas, las 
que resultan eon un tinte amarillo 
tostado; las tierras algo oscuras son 
excelentes para las uvas tintas y 
también son buenas para las blancas. 
Los terrenos blancos que contienen 
cal en abundancia y yeso, no sirven 
en Europa por demasiado fríos, y 
aquí pesultan demasiado calientes en 
la superficie, conservando la humedad 
en el subsuelo, por lo que resultan 
inútiles p; el cultivo de la vid. Los 
terrenos ¿3 f • arcillosos, pedregosos 
ó cascajosos son boscados para la 
uva moscatel. Son éstos los caracte-
res generales de los terrenos de Cuba. 
Las labores que se deben practicar en 
la tierra destinada al cultivo de la 
vid deben ser profundas, con arado, 
y con alguna anticipación á la siem-
bra para la necesari-a meteorización 
de la tierra. Una tierra preparada con 
arado que profundice unos 15 pulga-
das, cruzada y gradada en tiempo 
oportuno, será la más adecuada para 
un buen cultivo de viña. 
Los que no puedan preparar así la 
tierra, con tan buenas labores, au-
mentarán éstas ó sean las labores or-
dinarias, en tres más al año después 
de la siembra, á fin de mantener es-
ponjada la circunferencia de la 
planta. 
Solicitar circulares y cuanto deseen 
dirigiendo correspondencia á Oficios 
23, casa de los señores Romagosa y 
Comp., Habana. 
Manuel Barros Pena. 
Viticultor. 
S E U N I M P U E S T O 
Tienen razón para imponerse los de-
licados dusces de la vidriera del ca-
fé Amibos Mundos, que son muy ricos, 
y bien conf'sccionados. 
L a vidriera cuibierta constantemen-
te de dulces delicados, de pastas ex-
quisitas se vé rodeada de publico que 
¡aoude allí «n demanda do lo que con-
fecciona Gil Coto que se ha hecho tan 
popular que dentro de poco no habrá 
banquete ni fiesta elegante que no 
cueni»3 con 'Gil. 
EL COMBATE DE LA LOMA 
Pa réceme discretísima y muy opor-
tuna la indicación hecha por el gene-
ral Collazo en La Lucha del sába-
do último. Dice este cubano benemé-
rito, á quien debemos imperecedera 
gratitud los españoles, que si hacemos 
bien en aprestamos á rendir homena-
je glorioso á la memoria del insigne de-
fensor de E l Caney, haríamos mal en 
olvidarnos de los bravos adalides que 
sucumbieron en la Loma de San Juan, 
entre los que menciona al bizarro co-
ronel de infantería don José Vaquero 
y al ilustre jefe de artillería don Sal-
vador Díaz Ordóñez. Hay en esto im 
error: el coronel Ordóñez, aunque re-
sultó herido en aquella jornada inolvi-
dable, recuperó la salud bajo los aires 
benéficos de la patria, donde además 
obtuvo, como recompensa de sus bri-
llantes méritos, el empleo de general 
de brigada. E n todo lo demás el se-
ñor Collazo tiene razón sobradísima. 
¿Por qué el combate de San Juan no 
ha alcanzado entre nosotros la popula-
ridad que el de E l Caney? ¿Por qué 
para resumir y compendiar las glorias 
de nuestras últimas hazañas en Cu-
ba, acude á todos los labios el nombre 
del general Vara de Rey y no el del 
coronel Caula ni el del capitán de na-
vio Bustamante? ¿Acaso todo consis-
ta en que la batalla de San Juan no 
tuvo por testigos á los que lo fueron 
de la reñida á la misma hora en el 
Caney: el capitán Wester, del ejército 
sueco, y el laureado escritor cubano 
Justo de Lara, cuyas -elocuen-
tes descripciones tanto han contri-
buido á poner de relieve la gran figu-
ra del héroe ibiceño. Quizá de haber 
sucedido las cosas de otro modo, de 
haber presenciado ambos cronistas la 
épica defensa de San Juan y no la de 
E l Caney, á estas horas nos prepara-
ríamos á erigir un monumento á Bus-
tamante y á Caula, dando ocasión á 
que Enrique Collazo nos tildara de in-
gratos por habernos olvidado de ha-
cer extensivo el homenaje al general 
Vara de Rey. 
L a acción de la Loma de San Juan y 
la de E l Caney forman parte de una 
sola función de guerra^ son dos episo-
dios de un mismo combate. Ambas se 
•riñeron el propio día, comenzaron y 
concluyeron á igual hora y tuvieron 
por resultado la pérdida de la posi-
ción tras una defensa por demás por-
fiada y heróiea. Las fuerzas que cus-
todiaban aquellos dos baluartes donde 
había de acrisolarse el decoro militar 
de España, tenían idéntica consigna: 
''conservar el puesto á toda costa, sin 
vacilar ni pensar en otra cosa que en 
dejar á salvo el licuor de las armas." 
Así decía la orden del general Linares. 
Y a sabemos cómo se condujo el des-
tacamento df E l Caney. Veamos aho-
ra si los defensores de la Loma de San 
Juan quedaron á menos envidiable al-
tura, 
• * 
Pero antes de pasar adelante será 
bueno rectificar un error muy generali-
zado aun entre historiadores españoles, 
error que consiste en suponer que las 
fuerzas defensoras de San Juan as-
cendían á doce mil hombres. Con da-
tos oficiales á. la vista puedo asegu-
rar que allí sólo hubo dos compañías 
del batallón peninsular de Talavera, 
una del Provisional de Puerto Rico, 
cincuenta artilleros y sesenta volunta-
rios; en conjunto 430 soldados, oficia-
las y j e | Á á las órdenes del coronel 
VaqueraH» 
Comenro el fuego en la Loma, á 
poco de escucharse los primeros tiros 
disparados contra el Caney, es decir, 
á las seis de la mañana. Los america-
nos lanzaron contra San Juan una llu-
via de granadas con una batería de 
cuatro piezas situada en el camino lla-
mado de E l Pozo. Como hasta enton-
ces la guarnición española constaba 
únicamente de infantería, no pádo ha-
cer otra cosa que aguantar estoicamen-
te el fuego de los cañones emplazados 
fuera del.alcance de los fusilas. Media 
hora después avanzó la infantería ene-
miga, lo que permitió á la nuestra sa-
lir de su obligada pasividad y cambiar 
con ella vigorosas y bien aprovecha-
das descargas. 
Pero el fuego combinado de los a-
ñones y la fusilería americana, muy su-
perior en número á la española, era 
realmente abrumador; de suerte que 
los defensores de San Juan casi no po-
dían sostenerse en el puesto. Compren-
diéndolo así el general Linares, dió or-
den al coronel Ordóñez de colocar en 
la loma las únicas piezas de montaña 
que había en Santiago, dos cañones 
Krupp de 75 milímetros. 
Más de una hora llevaban los solda-
dos de San Juan en su angustiosa si-
tuación, cuando llegaron á la altura 
los artilleros, con el coronel Ordóñez á 
su frente. Emplazáronse sin pérdida 
de tiempo los cañones y acto continuo 
rompieron el fuego contra la batería 
americana. E l trabajo de nuestras pie-
zas, mandadas por el capitán don Pa-
tricio de Antonio y el segundo teniente 
don José Fernández, fué admirable. 
Las fuerzas enemigas lanzadas en nu-
tridas columnas al asalto, al pasar por 
un terreno llano, desprovisto de abri-
gos, eran diezmadas por los fuegos reu-
nidos de nuestros cañones y fusiles. 
Varias veces, no obstante, insistieron 
con gran denuedo en su temerario em-
peño; pero siempre rechazados con pér-
didas considerables, viéronse al cabo en 
la necesidad de esconderse detrás de los 
farallones del río San Juan. Disminu-
| yo á eso de las diez y media el fuego 
por ambas partes, circunstancia que 
se aprovechó en nuestras filas para que 
los soldados tomaran el escaso é insalu-
bre alimento á que el largo bloqueo ma-
rítimo los había condenado; y á la 
media hora nuestros cañones, variando 
de situación, reanudaron la batalla, di-
rigiendo sus disparos contra la batería 
enemiga que á los pocos minutos que-
daba reducida al silencio por haberla 
abandonado sus sirvient&s que hostiga-
dos por ía metralla española huyeron á 
refugiarse en las maniguas. No obstan-
te, los americanos recibían tan grandes 
y frecuentes refuerzos que á pesar de 
la enérgica actitud de los defensores 
de la Loma lograron flanquearla dejan-
do casi envuelta la posición. Todavía 
logró algunos éxitos la artillería de San 
Juan, destruyendo un globo aerostáti-
co y apagando momentáneamente los 
cañonea enemigos; aun nuestra brava 
infantería hizo retroceder dispersas 
algunas columnas asaltantes; sin em-
bargo era visible que aquello no podía 
prolongarse, pues mientras los españo-
les disminuían á ojos vistas, los ameri-
canos recibían minuto á minuto 
D E V I C E N T E P , V E R G A R A . 
V i l l e g a s 1 1 3 . V i l l e g a s 1 1 3 , 
Gran almacén de víveres y efectos de Canarias. 
Especialidad en quesos, gofio, vinos y aguardiente legitimo de Islas. 
Precios módicos y artículos de superior calidad. 
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D E C H A R D O M Y G Ü T E Í Ü O ^ 
VESTIDOS DE SEDA Y WARANDOL B3RDAD0S. 
tropas de refresco. L a llegada 
de seis ametralladoras al teatro de 
la lucha, hizo aún más insostenible 
la situación de las sol-dados de la Lo-
ma. Fué un momento horrible. Ataca-
dos por el frente y por el flanco, queda-
ron los españoles materialmente en-
vueltos en una nube de balas. Las trin-
olieras estaban llenas de muertos y he-
ridos ; la sangre de los hombres y de los 
mulos, formaba arroyos en las lade-
ras. Subían por ellas los americanos á 
millares. E r a imposible continuar la 
resistencia. ¿Mas dónde están los jefes 
y oficiales para organizar la retirada" 
No queda ninguno. Vaquero, Ordóñez, 
Antonio, Fernández, todos han caído 
muertos ó heridos en aquel lugar de 
horrores. E l leroz y desigual combate 
de treinta contra uno tocaba, pues, al 
'fin de antemano previsto. E n esos mis-
mos momentos comenzaba la retirada 
de E l Caney. E n medio'de aquella es-
pantosa desolación, de aquel formida-
ble estrado, lo natural hubiera sido que 
el pánico se apodera de unos soldados 
desprovistos de jefes ú oficiales que los 
alentasen. Mas lo natural no es lo que 
sucede siempre en las -guerras en que 
toman parte hombres de corazón. 
Aquellas tropas acéfalas, obedeciendo á 
una especie de instinto militar que pa-
recía recorrer las filas, hicieron una re-
tirada verdaderamente admirable, de-
fendiendo las piezas de artillería, ya 
casi en poder del enemigo, sin dejar un 
solo instante de contestar al espantoso 
fuego que de todos lados y á quemar-
ropa se les hacía. 
¡Las fuerzas de la Loma de San 
Juan habían quedado reducidas á la 
sexta parte! Cuando los americanos co-
ronaron la altura no había en ella un 
español con vida. 
i Honor y gloria á las heroicas com-
pañías de Puerto Rico y Talavera! 
¡Honra y prez á los valientes artille-
ros que en aquella jornada renovaron 
los laureles del Parque de Mooteleónl 
¡Fama eterna á los abnegados volunta-
rios que sucumbieron de cara al enemi-
go defendiendo la patria! , 
Aquí podría concluirse este artícu-
lo, si con la pérdida de la Loma de 
San Juan hubiera terminado la bata-
! Ha; mas como no fué así, justo es que 
se diga la suerte que cupo á aquellos 
gloriosos soldados. 
Con el fin de impedir que los escasos 
restos de la guarnición de la Loma fue-
ran acosados por el enemigo en su reti-
rada á la posición fortificada de Ca-
nosa, dispuso el general Linares que la 
guerrilla montada del batallón de Puer-
to Rico cargara contra los americanos. 
Esa orden equivalía á esta otra: De-
jaos matar. Y efectivamente la valero-
sa fuerza destinada al sacrificio, lan-
zóse contra el enemigo, á quien contu-
vo el tiempo suficiente para que sus 
compañeros se pusieran en salvo. ¡Pe-
ro á qué costa! | Sólo ocho ó diez hom-
bres se salvaron! ¡ Todos los demás ca-
yeron heridos ó murieron! ¡Digno 
ejemplo de abnegación militar que nun-
ca se aplaudirá bastante! 
E l reducto" de Canosa dominaba 
con sus fuegos la Loma de San Juan, 
dond»3 los americanos, embriagados 
con el triunfo,'se entretgaron impru-
dentemente á la alegría, formando en 
orden cerrado, como en una fiesta de 
paz, y desplegando al aire su bandera. 
Aprovechancio tan gran descuido, las 
fuerzas de Canosa, compuestas de dos 
compañías de infantería y una de ma-
rina, dirigen un fuego vivísimo y cen-
tero contra los americanos que, antes 
de poder rehacerse de la sorpresa, son 
materialmente deshechos. De un re-
gimiento entero, sólo quedó un tenien-
te y poquísimos soldados. Mandó" en-
tonces el general Shafter i 'ner-
zos numerosos y atacan á Cano-
sa, con nutridísimas descargas que 
los nuestros contestan con igual brío-
Largo rato prosigue el duelo á distan-
cia hasta que, al fin, el enepr ^ , con-
fiado en su superioridad numérica, se 
lanza á un ataque á la bayoneta, re-
chazado por los españoles victoriosa-
mente. Repiten los americanos al-
gunas veces más eLintento, pero de-
tenidos siempre a n " el fuego efu-az 
de nuestra fusilería, desisten del asal-
to y apelan á las mortíferru ametralla-
doras. Herido en estos momentos el 
general Linares, toma el "mando ^ las 
tropas el coronel de ingenieros don 
Florencio Caula. Barría á la sazón 
la metralla enemiga nuestras trinche-
ras; pero Caula á fin de mantener la 
moral del sodado que lia podido que-
brantarse viendo caer á su general en 
jefe, desafía el torrente ce plomo que 
hiende el aire, y cruza á caballo, á 
pecho descubierto, la línea de Cano-
sa, arengando á sus defensores que 
inflamados en patriótico entusiasmo, 
prorrumpen en estentóreos vivas á 
España y al intrépido jefe que los con-
duce. 
E l enemigo concentra sus fuegos 
goíbPid el héroe español que rueda con 
íu cabalgadura por el suelo, salpicán-
dolo de sangre. Por fortuna sólo i le 
han matado el caballo. Monta ense-
guida sobre el del ordenanza de Bus-
tamante y recorre de nuevo las líneas. 
Mientras tanto nuestra infantería ha-
'bía puesto fuera de combate á los 
sirvientes de las ametralladoras, lo-
grando así algún respiro; pero á los 
americanos les llegan auxilios y Cau-
la se ve obligado á.pedirlos también, 
por su parte, al general Toral, i Mas 
de dónde podrán sacarse? Las esca-
sísimas fuerzas disponibles son indis-
pensables para guarnecer el recinto 
de la ciudad. Toral apela entonces á 
un medio heróico: envía á Caula 150 
•enfermos del hospital á las órdenes ael 
comandante también enfermo don 
Vito Beato. Cuando estas fuerzas 
llegan á Canosa, cae muerto el caballo 
que montaba Caula, arrastrándolo en 
su caída; trató el coronel de incorpo-
rarse y estando en ello recibió un te-
rrible balazo que le entró por el cen-
tro del vientre y le salió rozándole la 
columna vertebral. Acudió el coman-
dante Beato en su socorro y fué heri-
do en una pierna, al cuarto de hora 
de 'haber salido del hospital. A pesar 
de estos descalabros.los española, 
nimados por los refuerzos reciK-?8' 
logran rechazar los asaltos de •-
vasores, que en vista de tan reitp S 
fracasos deciden no repetirlos 
tándose en adelante á hacer' fS~ 
graneado desde la Loma de San T?0 
E l visible descorazonamiento d i ' 
migo indujo al capitán de navio 
Joaquín Bustamante á realizar 
temerario, que hubiera acredita!? ^ 
bravura á no tenerla de anteman 5,1 
petidamente probada. Y fu^ íe" 
menos que reconquistar U Lom ^ 
los pocos marinos que tenía á ^ 
denes ¡ el empeño era absoluta!!Ór' 
irrealizable. Lanzáronse los brav 
pañoles sóbrelos flancos de h 
defendida por miles de soldados 
vistos de ametralladoras, y fUer pro' 
cibidos por una granizada de T j * ' 
Bufamente, herido mortalment« ¡ ] 
primeras de cambio. dispns0 qUP ^ 
diezmadas huestes se rep]e?ar¿n t ^ 
nosa. L a noche puso término'al 
bate. Durante ella intentaronCC^ 
americanos una sorpresa contra n 
tra posición suponiendo que las 
gas de todo un dia de lucha ,sin d 
canso habrían rendido de sueño á T 
obstinados españoles. ¡Vana « 
ranza! Los asaltantes fueran desi 
báartos y, generalizada la alarma hi 
bieron de retirarse maltrechos y 
desorden á sus trincheras. en 
Después de conocidos estos pomeniv 
res, después de ver las elocuentísimas 
pruebas de heroísmo y abnegación da. 
das por les soldados, oficiales y jefes 
que defendían la Loma de San Juan 
preciso es reconocer que el general Co.' I 
liazo está en lo cierto: los españoles 
que vamos á honrar la memoria de los 
héroes^del Caney, no debemos echar en 
olvido á los héroes de SanJuan y de 
Canosa. 
ISIDORO CORZO. 
Ayer tarde, cerca del MatecónJ 
ocurrió una alarma, que llevó el susto | 
al público que paseaba por aquel lu-
gar. Un joven, elegantemente wsti-
do cayó al suelo en momentos en que 
venía á todo correr un automóvil, 
ruedas del vehículo le atravesaron | 
ci el cuerpo. 
Hubo gritos, carreras, sustos y el| 
joven protagonista de las historia es-
taba ileso riéndose, pues su fhishaW»! 
sido hecho en E l Marino, la popular| 
sastrería de Luz é Inquisidor, y 
fluses de E l Marino son tan elegantes | 
como duraderos, y á la vez un preser-
vativo para todos los accidentes. * 
E L JEREZANO 
H O T E L , C A F E Y K-ESTAUBAÍÍT 
de Francisco C. Laiaez, 
CENAS A 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la L 
H O Y : Ropa v?oía. 
Arroz blanco. 
Pescarto 5a minuta. 
Fostre, pan y cate. 
Extra Arroz con pollo 
Hay gazpacho á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando á la Habana.' 
:¡Pjí7¿a.c3Lo M L . 1 0 2 5 
Teléfono 556. Rioja Lainez.' 
7820 t£(M3 M 
Próximas á terminarse las grandes 
reformas que estaraos haciendo en 
nuestra casa, ponemos en conocimien-
to del público en general, y muy es-
pecialmente de nuestros favorecedo-
res, que desde, el día primero de] en-
trante -mes de Junio, será la reapertu-
ra de esta casa con muchas novedades] 
y grandes regalos. 
G allano 70. Teléfono 1762 
• 8021 
SE NECESITA en familia americana, mi 
manejadora blanca para cuidar un """̂  ° 
4 años dispuesta á ausentarse 3 m?»» 
, New York. Preferible conozca algo ing"* 
i Se exigirán referencias. Hotel Inglaterra-
1 7332 
Blusas y Refajos Franceses de 
Tafetán, tafetalina y Nansú con 
tiras bordadas y encajes. 
Monte-Carlos. 
Vestidos de Nansú, de Muselina 
Cristal, de Chiffón y Gasa. 
Salidas de Teatro. 
A l f r e n t e d e lo s t a ! S e r e s 
t e n e m o s u n a 7 a f a m a d a M o d i s t a P a r i s i e n n e . 
8019 tl-21 
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PERFÍJflAYTOMriCA EL CABElí 
EVITA 5'JCÁ¡DA 
4*6 v e n t a a l por m a y o r : Jaraneo , K e y y C p . , M u r a l l a 7 0 , H a ^ a w 
C A U S A 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car rf^ularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
son las que más ventajas ofrecen. 
En ei laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentadu-as ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que'antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
C a ü a n o 5 8 , a i t o s 
Esquiaú á Neptuuo. 
CO000 t5»-15 M.7 
flTERD Y fiOLOMINAS 
FOTOGRAFOS, SAN R A F A E L 32. 
í¿e hacen seis retratos á l a per-
fecc ión por U N P E a O 
1 
L i 
T i e n e el gusto de i n v i t a r a l p ú b l i c o en general para ver la G r a n E x p o s i c i ó n 
que presenta de R O P A H E C H A para Cabal leros y K i ñ o s en su Moderno y Grande 
establecimiento de S a n R a f a e l 1*4̂ . U n i c o que h a logrado poner a l a lcance de tod os 
el poder vestir 
A L A MODA, E L E G A N T E Y B I E N 
T E A J E S D E C A S I M I R 
de gran novedad, formas moder-
nas, forros excelentes superior 
c o n f e c c i ó n 
A $ 1 4 - 6 0 O R O 
6 A B & 1 S 
Monturas baratas «de distintas formas y 
•edades desde $2.̂ 5 á $5.75 se vendfu en EL POTRO AJSDALTJZ Tenieme h iy dL', 4-i 
y 46, de las que compraron sus dueños por 
remate do las Guerrillas de la Guardia Ru-
ral, como así mismo Cabezadas con riendas 
y bocado desde 29 á 55 centavos. 
Hay existencia de Impenneables inglese^ 
que se garantizan inmunes para evitar el 
agua. 
Palacio y García 
7782 5t-16-5m-17 
% T R A J E S D B C A S I M I R I N G L E S 
gran c o l e c c i ó n de colores p a r a ele-
gir, corte estilos de 
L O N D B E S , N E W - Y O E K Y P A E I S 
A $ 1 5 - 6 0 O R O 
T E U E S A L P A C A 
O M U S E L I N A 
estilos medernos, c o n f e c c i ó n su- ^ 
penor, g é n e r o s de excelente re ^ 
sultado 
A $ 1 0 - 6 0 O R O 
T R A J E S S U P E R I O R E S J 
en m u s e l i n a s inglesas ó francesas 
armures de novedad, gergas dia-
gonales y v i c u ñ a superior 
A $ 1 6 - 6 0 O R O 
8018 t¿-aj 




filis v Hernias ó oue* 
braduras. 
LonauiUie Qe U » i T d» í »-,. 
C. 963 i.My 
N U N C A C O N F U N D A V d . « 
la ropa hecha de ^Esta su casa" con la de otras procedencias. Nuestras confecciones compiten P0*^ yjj 
mano de obra, con los trajea que salen de las sastrerías que más se hacen pagar. Y en lo que á cor 
estilo respeta, tenga la seguridad que vamos siempre con la última palabra de la moda* 
A S T M A C A S A D E J . V A L L E S t a 
A L M A C E J Í D E P A S f O S Y N O V E D A D E S . — S A S T R E R I A E X G E N E R A L f 
M á s B a r a t o Q n e Y o N a d i e . S A N R A F A E L N . U ifi & 
0 10.3 .It t«16 ^ r . ^ » 
U1AK10 D E L A MAXINA.—iídición de la tarde—Mavo %¿} de 1907. 
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INDUSTRIAS PESOOERAS 
i c s antiguos balleneros españolea. — 
Sus prósperas comunidades y fede-
ración.—Decadencia y ruina. 
Las historias de España, Inglaterra 
v Holanda abundan en noticias con-
ceruientes á las expediciones de los 
pexadores españoles á los mares del 
Norte desde el principio de la Edad 
Media. Los archivos de las ciudades 
del Norte de España y los libros de 
nuestros historiógrafos, contienen mul-
titud de informes, documentos, orde-
nanzas, privilegios, y reales cédulas 
acerca de ellos. 
De tan riquísimo arsenal de docu-
mentos, se desprende que nuestros 
marineros de las costas cantábricas fa-
bricaban ya en tiempos lejanos embar-
caciones grandes, que indudaiblemen-
te eran de más tamaño y más fuertes y 
resistentes que los más grandes actual-
mente usadas en el Cantábrico para la 
pesca de altura. Entonces estos eran 
también los buques de comercio con 
los que iban á los mares septentriona-
les y á pescar la ballena. 
Consta la presencia de los marinos 
vascos fen las islas Feroces, en • Fran-
cia é Irlandiá, en el sriglo I X . Por es-
te último tiempo emprenden los escan-
dinavos sus expediciones piráticas ha-
cia las costas septentrionales de Espa-
ña, figurando los vascos como sus úni-
cos rivales en los mares de Europa. 
Las ballenas llegaban al golfo can-
tábrico en el otoño en busca de aguas 
menos frías que las de las regiones po-
lares, y regresaban en primavera. Se-
guíanlas los vascos en su retirada por 
todos los parajes en que pasaban el 
veraiio, cazándolas durante las estacio-
nes, para obtener la carne, así como 
las grasas con que se alumbraban é in-
vertían en varias industrias y otros 
productos. 
Los holandeses aprendieron de los 
vascos el modo de pescar la ballena. 
Inglaterra fué de las últimas en preo-
cuparse de la pesca de la ballena, no 
obstante las pingües ganancias que re-
portaba. Comenzaron el 1610 y sus 
primeros buques balleneros fueron tri-
pulados por españoles, los más famo-
sos prácticos de Europa. Por todo lo 
expuesto se vé, que los marinos vascon-
gados dieron origen á grandes y fe-
cundas corrientes comerciales, que su-
pieron mantener durante siglos. 
Demuestran este aserto el fuero 
otorgado á San Sebastián por Sancho 
el Sabio de Navarra en 1150, que 
confirmó Alfonso V I I I de Castilla en 
1202. Contiene uno. de los más anti-
guos Códigos de Comercio que se co-
nocen, y en él se citan los artículos 
de tránsito, entre los que figuran el 
hierro, cobre, estaño, cueros, pez, pi-
mienta, cera, tejidos, pieles, cordele-
ría, paños y otros. E l mismo fuero se 
hizo extensivo á varias poblaciones de 
la costa, según cédula' expedida en 
Burgos por Sancho I V , y otra des-
pués' en Palencia para que los comer-
ciantes navarros pudieran embarcar en 
San Sebastián mercaderías con desti-
no á Flandes y otros países.' E n 1384 
tenían ya establecidas los cántabros 
lonjas de contratación en Brujas y en 
la Rochela, mucho antes que los ingle-
ses, que las repúblicas asiáticas y que 
los venecianos. 
Para dar completa idea de la pu-
janza de les cántabros. diremos#que se 
hallaron capaces, por sí solos, de soste-
ner guerras con los ingleses. Fueron 
vencidos por éstos en Vinchelle; des-
pués tomaron sangrienta venganza de-
rrotándalos en la Rochela; esto apar-
te de su cooperación por mar á la re-
conquista de Sevilla y de los hechos y 
datos que acusan en todos los puer-
tos de la antigua Cantabria una or-
ganización, lo mismo que para las in-
dustrias de la pesca, para las expedi-
ciones guerreras. 
.Los pescadores del Mar (Cantábrico, 
donde durante siglos fué abundantísi-
ma la ballena, contribuían con los pro-
ductos de esta industria con arreglo á 
las necesidades del común. Los de Gue-
taria daban media ballena para las 
obras del muelle y la lengua para el 
altar de la parroquia. Los de San Se-
bastián daban el dos por ciento de sus 
productos para sostener la luz ó faro 
llamado de la Halla, que se ponía á es-
paldas del castillo de la Mota, y era 
alimentada con teas; costaba 30 duca-
dos cada noche. Én Gijón se daban 
las tripas, ó sea el vientre, á las cofra-
días, y percibían soldada las viudas 
de marineros. 
Son, en fin, abundantes los datos de-
mostrativos de que la pesca de la ba-
llena fué durante seis ó siete siglos en-
tre los marineros cántabros fuente ca-
si exclusiva de vida y prosperidad. 
También abundan las noticias referen-
tes al cambio de las antiguas y primiti-
vas rutas de nuestros pescadores cán-
tabros, pues en el archivo parroquial de 
la villa de Orio se anotan los viajes he-
chos por sus balleneros á los bancos 
de Terranova desde el año 1530. 
Como hoy, entonces y siempre, el 
Estado embargando frecuentemente las 
embarcaciones para el servicio de la 
corona y gravando con terribles y gra-
duales impuestos las grasas y barbas 
de ballenas, se encargó de destruir el 
fruto de la actividad de sus súbditos. 
Por esta causa, durante el siglo 
X V I I fué en progresiva decadencia 
la pesca de la ballena, y la disposición 
irracional dictada en 1730 de que los 
marineros guipuzcoanos no pudieran 
embarcar en otros navíes balleneros 
que los de su misma provincia, aun-
que lo fuesen de otras españolas, aca-
bó con todo. 
Prosperaron los pescadores duran-
te siglos mientra la industria perma-
neció libre de gravámenes, hasta el 
punto de crear vigorosas comunidades 
independientes y federales en toda la 
costa Norte y ' se arruiparon con su 
hermosa, obra en cuanto el Estado pu-
do imponer su influencia en el gobier-
no de dichas comunidades y de sus ne-
gocios. 
AI cabo se reconoció el error come-
tido, mas ya era tarde para el reme-
dio, pues los balleneros, á quienes de-
jó sin trabajo la disposición citada, 
tomaron otras ocupaciones y ni los 
esfuerzos de hombres como Patiño, 
Ensenada%y otros, ni los del mismo 
Cárlos I I I , lograron reponer las co-
sas en su primitivo ser. Coincidió el 
mal trato de nuestros balleneros por 
la burocracia, con la conducta total-
mente opuesta de Inglaterra y Ho-
landa con los suyos y pescadores in-
gleses y holandeses fueron en adelan-
te los encargados de abastecer á toda 
Europa de sam y barbas de ballenas. 
Así, desterrando del mar á nuestros 
pescadores, se preparaba una deca-
dencia marítima irremediable, en 
aquellos tiempos de ignorante orgullo, 
en que no se ponía el sol en los do-
minios españoles. 
Con esto coincidía la disminución 
de las ballenas en los mares donde se 
las encontró seguramente, durante 
tantos siglos. L a caza continuada' por 
toda una edad de este cetáceo, que só-
lo da dos crías anualmente, empezó á 
hacerlo tan escaso, que hoy casi ha 
desaparecido, por lo menos, de los ma-
res del'Norte. E n cambio el bacalao 
se reproduce con una fertilidad increí-
ble. Cada hembra puede dar al año 
9.000.000 de hijuelos, por lo que la 
especie abunda más cada día. Este es 
un asunto que en la actualidad intere-
sa vivamente, por lo que expondremos 
otro día cómo nació próspero, y murió 
en España la pesca y curación del ba-
calao, y la forma en que se podría re-
sucitar esta industria con gran prove-
cho de la nación. 
X . 
L a verdad es- que le cuadra el títu-
lo : se llama E l Nuevo Mundo y tiene 
verdaderos primores en materias de 
muebles la casa !os hermanos Váz-
quez, situada én Neptuno 24. 
L a última palabra, un mundo ver-
dadero de muebles de casa y oficinas 
es el que enc>3rr'a casa tan popular y 
acreditada, y lo más digno de nota 
que !os precios no tienen competencia, 
pues más económicos no hay quien en 
la Habana venda. Esta es la verdad 
de los hechos. 
V A R I E D A D E S 
L A S GANANCIAS D E 
LOS P I N T O R E S 
A pesar de las lamentaciones de los 
pintores modernos, no tienen éstos ra-
zones para quejarse si comparan sus 
ganancias con 'las de los grandes 
maestros d^ otros tiempos. 
Rafael, aun estando en el período 
álgido de su reputación artística, no 
pudo obtener más de 5,000 francos 
por su§ obras. L a decoración de la 
Capilla Sixtina, á cargo de Miguel 
Angel, produjo á su autor 280,000 
francos, cantidad nada fabulosa 
si se tiene en cuenta que esta obra ocu-
pó al pintor durante euatro años. 
E l Corregió dió por 110 francos su 
famoso cuadro "Cristo en el jardín 
de los olivos". Hhirer hacía un retra-
to á p'luma por 100 ostras, y el hecho 
al óleo del rey de Dinamarca, que le 
valió 750 francos, fué una de,las me-
jores ventas. Rubens recibió de 3,000 
á 14,000 francos por sus obi-as. 
Los de Van Dyck se pagaron de 
1,000 á 2,500 franeos, y esta era la 
cantidad que percibía Eenibrandt. 
Unicamente la "Ronda de noche" le 
valió 7,500 francos. 
Velázquéz ganaba anualmente esta 
•cantidad y Pcussin recibió por su fa-
mosa "Peste" 9,700 francos, siendo «¿1 
precio corriente de sus otras obras de 
100 á 600 francos. 
Hay que confesar que ios actuales 
maestros obtienen rendiimentós bas-
tantes mayores. De ello pudieran tes-
timoniar algunos de nuestros pintores 
de primera fila. 
CÓMO S E R A N LOS F U T U R O S 
BARCOS D E G U E R R A 
Por extraña coincidencia, hase 
anunciado simultáneamente en Ingla-
terra y los Estados Unidos, la apari-
ción de un invento llamado á revolu-
cionar la guerra naval del porvenir. 
Trátase, en efecto, de un detonador 
de tiempos merced al cual puede con-
seguirse que una granada perforante 
en vez de estallar en el moment» «del 
impacto vaya á hacer explosión en el 
interior del buque contra el cual h* 
sido dirigida. 
E n otros términos: los potentes 
acorazados serán tan penetrables á los 
proyectiles cargados de altos explosi-
vos, como los primeros navios prote-
gidos lo fueron á la anticuada granada 
sólida, cuya fuerza destructora esta-
ba limitada al daño resultante del 
choque de metal contra metal. 
Semejante invento, si este llega ál 
ser en la práctica todo lo que preten-
den sus descubridores, puede originac 
la abolición del buque acorazado co-
mo elemento de combate, de igual 
suerte que la bala de fusil hizo desa-
parecer las armaduras de los guerre-
ros .medioevales. Es evidente que el 
blindaje solo puede emplearse en tan-
to que protege y esa protección no 
existe desde el momento en que las 
planchas de acero habrán de ser per-
foradas cual si fueran de papel secan-
te, por gigantescos proyectiles qn« 
llevan en su seno el equivalente de 
una tonelada ó más de la antigua pól^ 
vora de cañón. 
Ante esa posibilidad, queda por veB 
qué clase de buque reemplazará al ya 
inútil acorazado. Es más que proba-
ble que el arfe de la construcción na-
val caiga del lado opuesto, sacrificán-
dose todo á la velocidad. E n ese casoi 
las flotas de guerra del porvenir esta-
rán compuestas de buques del tipo de 
los actuales destroyers, llevando á1 
bordo uno ó dos cañones. Claro es que 
un barco de esa clase se irá á pique 
como una piedra no bien le toque una 
granada enemiga. Pero esa desventa-
ja estará compensada en su relativa 
baratura, pues que una escuadra en-
tera de dichos buques podrá ser cons-
truida con el mismo dinero que hoy] 
cuesta un solo acorazado. 
Importador de Joyería de oro y\ 
brillantes . -Legítimos y auténticos 
Relojes F . E . Roskopf Patente, fabri-
cados por el único hijo del difunten 
Roskopf. Depósito: Muralla 27, al-
tos. Teléfono 685. Correo 248. 
ALBESTO S. DE BBSTiMTE 
Catedrático Auiiliar, Jefe de Clínica de 
Parcos, por oposición de la Facultad de me-
dicina. —Especialista en Partos y enferme-
dades de señora. — Consultas de 1 á 2: 
Lunes, MiércultíS y Vio.- vs eu t>.>l TJ». 
Domicilio Jesús María 57. — Teléfono 565. 
17,000 156-16Nr. 
L J D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2. todos los días, en Amia-
taff 61 A, Teléfono 1811. 
7618 " 78-14My 
Pedro J i m é n e z T u b í o 
Abogado y Notario Público. 
Estudio: Obrapía núm. 50.—Telefono 529. 
, Domicilio: Ancha del Norte 336.—TeL 1374. 
71B3 26-7My . 
DrB Antonio Riva 
Etipctiiaiista en Enferiaedades del Pecho, Corux6v y ¡mlmuoes —- CcK-̂ oltas de 12 ft 2. IUBCS, mlércolea y vlerues, en Campanario 75 — Douiiclio: JVfptuno 103 y 104 
6595 52-29 Ab. 
, D r . M . A l v a r e z H u e l l a n 
MEDICINA EN GENERAL 
Consultas de 12 á 3 T. 6400 LUZ 19, altos. 26-25Ab 
EDUARDO DOLZ 
COSME D E L A T O E R I E N T E 
ABOGADOS 
De 1 á 4.—Telé ono 179.—San Ignacio 50. 
c 840 -20 Ab 
D r . R a m i r o C a r b o n e l l 
Especialidad Enfermedades de niños—Con-
BUltas de 1 á 3. — Luz 11. Teléfono 8149 
^ C 924 1-My 
D R . R , O A L . I X T O V A I i D E S 
DENTISTA 
' Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galiano 103, es-
quina á. San José. 
C 95C 1-My 




Habana. De 11 á 1. 
1-My 
DR. E N R I Q U E 1ÍUÑEZ 
CONSULTAS DE. 12 * z 
. oaT̂ âzaro 284- Habana 
S S J E L A. G I M E N E Z 
Y F E R N A N D O ORTIZ 
ABOGADOS 





i O L , l i o 
tía^r0! d^trlflcos, elixir, cepillos. Consul-^ ae 7 S. 5. 6941 26-4M:y 
Z O r . I F S . o ' t o e l . x i o . 
PIEL».—SIFULtíS.—SANGRE 
Curaciones r&pla&s por sistemas moderní-
simos. 
Jesús Marte 9Í . De 12 « £ 
C 894 l-My 
D R . GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades Ucl cerebr» y de los aerrlos 
Consultas en Btlaacoaín 105^í, próziiao 
& Keiaa. de 12 ¿ 2.—Teléfono 1839. 
C 914 l-My 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa DIAEIO DE LA MA.EINA 
Do 10 á 11 a. m. y de 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. 33 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Contultas tíe 12 á 3- — Chacón 31. esquina á Aguáoste. — Telefono ozo. G. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: Neptuno 90. Estudio Agular 45. G 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 a 3. 
C 903 l-My 
DR. FRANCISCO J . DE VELASGO 
Enfermedades del Corazón, Pulmonen. 
Nerviosaa, Piel y Ven¿re0-BUUItlcas.-Consul-
ras de 12 a. 2.—Días festivos, de 12 & 1.—« 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 892 1-JIy 
S O L O Y 
M e r c a d e r e s 4 . 
o yus 
S A L A Y A 
T e l é f o n o 3 0 9 8 
l-My 
Dr. JOSÉ A. F R E S N O 
CatedrAtivo por opoaiciúu «le la facultad de Mediclaa.—CLrujaao del Hospital JS'toa. 1.—C o abultas de 1 & S. 
AMISTAD 07. TJblLEFONO 1130. 
C 909 l̂ My 
E n r i q u e H o r s t m a n n y V a r o n a 
ABOGADO 
Cisneros 39. Camaguey. 
Asuntos Judiciales—Administración de bienes. 
C. 774 • 78-5A 
Doctor J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Uentimta 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
C 908 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMERO '/S, l-My 
2 3 : 0 . . X J ^ . Q - S 3 
Agrui.ir 12£ 
Especialista en SIFILIS T VENEREO. 
Cura rápida y radical. Ei enfermo puede continuar en sus ooupacicneá, durante el tratamiento. 
La blenorragia se cura en 15 días, por procedimientos propios y especiales. De 12 a 2. Enfermedades propias de la mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
C 957 l-My 
Í)K.üljAM JUBOS VALSES 
| lawuiítfiSZS Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y d« 
12 & 4. 
GALIANO 111 
l-My 
Dr. JUSTO V E R D U G O 
MCdlco Cirnjano de la Facultad de Parí». 
Especialista e& eaiermbdaaca del esto-mago é íntbstinos. se^ún el procedimlonto de los protesor-s ductores Hayem y Wintec do París por el análisis del jugo gasiricu. CONSULTAS DE 1 fi. 2. PUADO 1 & 3.-— PRADO 84. . C 920 l-My 
C 919 
PELATO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
FELATO GAHC1A T ORESTSS FERRARA 
ABOGADOS. 
Habana 72. Teléfono 3153. 
De 8 a 11 a. m. y de 1 a ¿ n. m. 
C 923 l.jjy 
Lauuratorio Urológico dal Dr. Vildóaola 
On analinis completo, microscópico 
y químico, DOS pesoo. 
Compórtela 87, entre Moraila y Tesieate RM 
U 1̂7 l-My 
D I I . G 0 I I Z A L 0 A R O - T E J Ü i 
üléuiuo de la Casa de 
Bencflcencla y MnteraiduiJ. 
Ssjjeciallsta en las enfermedades de los 
lUüos, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de JL1 & ¿. 
AGUIAR 10»^. TELEFONO 824. 
C 904 l-My 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Bafermedadea del Pe-eSu 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NARIZ Y OIDO» 
fffEPTTJNO 137. DE 12 S 2. 
Para enfermos pobres de Garganta, Nariz y Oídos.—Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes, a las 8 de la mañana. 
C 901 l-My 
D r . J . S a n t o s f e r a á i d e s 
OCULISTA 
Csaaultaa ea Prado XOC 
castate de VUIaaaeTa. 
C 915 l-My 
Tratamiep;o especial de Síüles y enfer-medades venéreas.—Curación rúpida.—Con-sultas ae i- íi o.—Telérono SS-I. 
EGIUÜ :VL>I. 2. (aitosj. 
C 895 l-My 
D R . V . D E L A G U A R D I A 
Medicina en general. Especialidad: Enfer-
medades del corazón y enfermedades del pul-
món. Do 11 á 1. 
Teléfono 762. Empedrado 73, altos 
C 849 78-22Ab. 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
D 
Enfermedades de Señoras.—Vías Urina-rias.—Clrujía en general.—Consultas de 12 ¿ 2.—san Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 





Vías urinarias. Estrechez de la orina» Ve-
néreo, Sífliis. Teléfono 287. De 12 á 3. 
C 893 l-My 
Para el carbunclo bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (PEHZOITIA 
ae los terneros) se vende en el Liaborato-
i io-Bacterioíójí íco de la Crónica Mé-
dico-Quirúrgica de la Habana, P r a -
do 105. c 853 13-24 
Dr. M f l M B y l T 
De regreso jde su viaje por Europa se 
ofrece ai público en todo lo concerniente á 
Medicina y Cirugía. . 
Consultas de í-a 4. — ( ) — Prado 34*4 
Ota. 2467 15G-8 Ubre. 
Dr Adolfo G. de Bosíaniantfi 
Ex-lntcrno del Hopital International de París 
Piel y Enfermedades de la Sangre. 
Consultas de 12 á 2. — Payo 17 
6326 26-24 
DrTNICOLAS G'. de ROSAS 
CIRUJANO 
Espscfalisra en enfermedades de señoras, ci-
rujia pn general y partos. Consultas de 12 á 
2. Empedrado 52. Teléfono 400. 
c sss ^ ?bMy_ 
Dr. JOSÉ ARTURO FÍGUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA Especialista en piezas protésicas.—Pri-mer dentista, de las Asociaciones de Ke-pórteis y ue la Prensa.—Consultar, de 7 a 11 a. m. ou la Quinta "î a Purísima Con-ceociOn,"—Consukas de 12 á o. Teniente Rey 84.—Teléfono 3137.—llábana. 
C 890 l-My 
OCULISTA 
Consultas de 12 & 2. Particulares de 2 & 4. c;íuica de UnferuiedadeM de los ojot» Para pobrea *1 al mes la iu>«eri|»<!iOiu Maurlque 73, eutre Saa Rafael y Sua José.—TeJéioao 1334. 
C 906 i l-My 
DOCTOR GÁLVEZ G Ü I L L M " 
¿speciaLsta en siüiis, hernias, impoütiaeia 7 
esterilidad.—Habana número Ü . 
C. 964 l-My 
DR. DÉ H O Q U E S 
üciLUste 
Coasnltas y elección Ue lente», de 12 á 3. 
Aguila 90. Teléfono 1743. 
5223 ' 78-6A 
DR. E . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES DE DA GARQASTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Cansaltas de 1 a tf, .Consulado 111, 
C 899 l-My 
CIRUJANO DENTISTA 
Bernaza AÜJU. entrenueios. 
C 889 l-My 
PLUMA " V E N U S " 
Es un aparato similar á una pluma fuente & 
lapicero, elegante, útil, necesario y compañerq 
inseparable del que quiera evitar las enfer-
medades secretas. De venta en todas la* 
farmacias. Gabinete del Dr. Lage. 
_C_9o8 l-Mjr „ 
Dr. A B R A H A M P E R E Z MIRO ' 
M.EDJCO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina, 
San MJjfucl 16V, alto*. 
Horas dft consuii/*.: de 3 a ó,—icléfono 1889» 
C 916 ' l-My _ 
Dr. O. E . Finlav 
Kaipeciuxiutu eu enierincuadeu ue iua «Jos 
y de lo» CÍÍ/O». 
Gabinete, Ncpturo iü.—Teléfono 1806. 
Consultas db 1 a 4-
Domicillo: "ra. |Caizada| óft-Vedado-Telf. 9313 
C 897 l-My 
CinUJAXO DENTISTA Sxtraeclones sin dolor, c,on el empleo de •.nestéslcos inofensivos, de éxito seguro y sin nlngrün peligro. Dspeclalidad en denta-duras de puente, coronas de oro etc.. Consul-tas y oreracionc>s de 8 a 5. Gabinete: Haba-ba 85 cai3i esquina fi. O'Keilly 
Policarpo Luján 
ABOGADO 
Asnüar m. Banco- Kayafiol, principal. 
Te.'éíono nüm. 125. 
C 76S 1-A 
DR. GARCIA CASAPvIEGO 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista ea alecciones del aparato g§al-
to-urinario. De 12 á 2—Amistad 51.1 
C 925 l-My 
"ARMANDO A L V A R E Z ESCÓBlR~ 
AJiÜÜADO 
San Ignaci- bii, de i á 4 p. m. 
C 801 . l-My 
DR, F. JÜSTINIANl CHACON 
MCdico-ClruJano-DeutistR SALUD 4¿ llitíQUiNA A U'ÜALiTATt. 
O l-My 
J . G D E B U S T A M A N T E 
ABOGADO 
Teléfono 839. Santa Clara 2o 
6325 26-24 
N ABOGADO . 
Consultas de 'J á l i A. M. San Rafael 75 
C 896 l-My 
i / K . A N G E L P . F I E D K A . 
MJBDICO CIRUJANO 
Jüspp'J'alistu eu ia« entermedaues del o3t6* 
mago, ta¿auc, uaxo 6 intestinos. 
Coaouitaa de 1 A &. 2>ama CLAZU 25. 
C 912 l-My í 
de l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Trauuuieutú de »<j.a eu;.ciiiieaau«:¿ ue la piel y tumores por la ÜüíiecCiiCidad, Rayoa A, Rayos /'insen, ote.—Paral»ala periféncaíií aeblliuad general, âquitiamo, diapepaias y, enlermedaues de señoras, por la xiiectricl-" übtd üstÉuica, Cialvamca. y 1< aradica.—üxa-men i'or loa Ha-yos -\ y iiaa¡oi¡rai!ías, da todas clasfaa. 





Dr. Juan P. Castaíiedi 
A B O G A D O 
Consultas de 8 á 11 a. m. — Tejadillo 14 
C. SS7 1-M 
KtBfcrmcdaütf* del &*t(>inaao & kuicstliio% 
excluaivomente. 
Diagnóstico por el análisis del contcnJdol estomacal, procedimiento i\uo emplea el pro-teaor Hayem del Hoapitai de ban Antonio do Parí?, y por el análisis ue la orina, san* 
gre y microscópico. 
Consultas de i S S de la tarad.—DamparN lia Í*. anos.—'leiéío/ic 874. 
C 907 l-My . 
DR. GUSTAVO 5. DÜPLESS1S 
CLRUJIA GENERAL. 
Consultas ülanas de 1 x» ¿. 
ÍJM Mcolá» «Oui. B. Telefono 1131. 
C 898 l-My 
M A L P O R E L B I E N 
POR 
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANQ 
novela publicada, oor la casa de t^ccívBarcelona. se halla de venta en LA MODEFwNA POESIA," Obispo 136). 
j < CONTINUA) 
e- a ailtigua capital de la Nueva Gali-
0(4 qUe COütalba en el año 1738 más de 
Í IO^P ^ habitantes, según afirma 
^los^ Gron^-a ê to^08 ̂  Pue" 
clrn ^ ^ ^ t e , ateniéndose á los pa-
^^-s de su tiempo, razón por lo cual 
gar?le Pa'reee extraño que el célebre 
<ido011 - Humbol,ílt no le hay* conce-
(.0 'Que diez y nueve mil, parece 
^nía1"^ una población igual á la quj 
^ d ê  Sl^0 Pasa^0» aunque según 
toa J1 ^adís t icos recientes, se afir-
^ <me disminuye. 
«STÍPÍJ' Y EL HEEHQ DE SER EL 061111,0 
cidem i y C(>!nereial de los Estados oc-
sentj. / así como el ^ ^aber repre-
fiioll0 sl€mPre un papel importantí-
" Guadaln:lleStras ^uerras civiles, dan á 
^uos lm 'mterés no puede 
^audp - i mSpirar la curiosidad más 
T>n/ • vlajeros mejicanos que la 
^ P0i* primera vez. . 
0' ¡>articulad-mente} sentía un ola-
cer inmenso en ir acercándome, ins-
tante por instante, á la bella ciudad 
que había oido nombrar á menudo có-
mo 'la tierra de los hombres valientes y 
de las mujeres hermosas, y esto me com-
pensaba en parte de la contrariedad 
que sufría por verme alejado del círcu-
lo -de los sucesos militares. 
Guadalajara está separa del centro de 
de la República por una faja de desier-
to que comienza en Lagos, y que con 
la única interrup'ción de Tepatitlan, 
pequeño oasis famoso por la belleza de 
las huríes que lo -habitan, concluye á 
las puertas de la gran ciudad: de mo-
do que esta se muestra al viajero que 
la divisa á lo lejos, más orgullosa en 
su soledad, semejante á una mujer que 
dotada de una hermosura regia se se-
para del grupo que forman bellezas 
vulgares para ostentarse con toda la 
majestad de sus soberbios encantos. 
Por el lado de las poblaciones cen-
trales de México, Guadalajara está de 
fendida naturalmente por el caudaloso 
río Santiago, que nacido en la gran 
mesa del Anahuac, y después de formar 
el lago de Chápala va á desembocar en 
el mar Pacífico. 
Por el Occidente se alza gigantesca y 
grandiosa una cadena de montañas cu-
yos picos azules se destacan del fondo 
de un cielo sereno y radiante. 
E s la cadena de la Sierra Madre que 
atraviesa serpenteando el Estado' de 
Jalisco, y cuyos ramales toman los 
nombres de Sierra de Mascota- y Sierra 
de Alica, y más al Norte el de Sierra 
del Na-yarit, yendo después á formar 
las inmensas moles auríferas de Duran-
go', hasta salir de la República para 
tomar en la Améri'ca del Norte el nom-
bre de Montañas Pedregosas {Rocky 
nimintains). 
E n el centro de este valle, trazado 
por el gran río y por la gigantesca cor-
dillera, se halla asentada Guadalajara. 
Magnífico es el aspecto que presenta 
al que la ve llegando por el lado del 
Oriente, ¿y después de trasponer las úl-
timas colinas que guardan la ribera Je 
Santiago por el paso de Tolclotlan. 
L a vista no puede menos de quedar 
encantada ai ver brotar de la llanura, 
como una visión mágica, á la bella ca-
pital de Jalisco, con sus soberbias y 
talancas torres y cúpulas, y sus elegan-
tes edificios que brillan entre el fondo 
verde obscuro de sus dilatados jardi-
nes. 
Todavía más que Puebla, Guadala-
jara parece una ciudad orienta', pues 
rodeada eomo está de una llanura esté-
ri l y solitaria, encierra en su seno todas 
esas bellezas que traen á la memoria 
la imagen de las antiguas ciudades del 
desierto, tantas veces descritas en las 
poéticas leyendas de la Biblia. 
Efectivamente, la llanura que rodea 
á la ciudad da un asj>ecto extraño al j 
paisaje, que. no se observa al \aproxi-
marse á ninguna de las otras c inda'Ies 
de la República. 
E n las mañanas del estío, ó en los 
días del otoño y del invierno, como en 
los que llegué por primera vez á Guada-
lajara, aqueil valle es triste y severo; el 
cielo se presenta radioso y uniforme, 
pero el sol abrasa y parece derramar 
sobre la tierra sedienta torrentes de 
fuego. 
E l aire es tibio y seco; y el suelo, pe-
dregoso y tapizado con una espensa al 
fombra de esa arena menuda y berme-
ja que los indios llamaron con el nom-
bre genérico de ' 'Xal ly" de donde se 
deriva Jalisco, se asemeja á la rambla 
de un inmenso higo disecado, ó al re-
lleno cráter de un volcán extinguido 
hace millares de siglos. 
Esto, coimo he dicho, en los tiempos 
calurosos; pero en la estación de aguaa 
todo allí cambia de aspecto. 
E l cielo aparece siempre entoldado 
de nubes sombrías y tempestuosas; la 
cordil/lera no se distingue en el hori-
zonte obscuro; la ciudad se envuelve 
en un manto de lluvia; silba el viento 
de la tempestad en la llanura desierta; 
se estremece el espacio á cada instante 
con el estallido del rayo, y el valle todo 
aparece magníficamente ceñido con una 
corona de tormentas. 
E n pocos lugares de la República 
puede contemplarse el grandioso espeo 
táiculo que en (í nádala jara, que pudie-
ra llamarse la hija predilecta del true-
no y de la tempestad, 
Parece también que este cielo y esta 
atmósfera influyen en el alma de ios hi-
jos de la ciudad, pues hay algo de tem-
pestuoso en sus sentimientos ; y en sus 
amores, en sus odios y sus venganzas 
se observa siempre la fuerza irresis-
tible de los elementos desencadena-
dos. 
Pero volviendo ail camino de Guada-
laj ana, observaré que ño se advierte al 
aproximarse á ella ese movimiento, esa 
animación que anuncia la proximidad 
de una ciudad populosa. 
Ni carros ni caminanites, ni rebaños 
se divisan en aqueillas cercanías. 
Apenas atraviesa veloz uno que otro 
ginete por aquellos senderos arenosos y 
tristes. E l silencio rodea por todas par-
tes á la más alegre y bulliciosa de las 
ciudades de Occidente. 
Así avanzando, y cuando se camina-
ba absorto contemplado á lo lejos aquel 
cuadro de desolación, repentinamente 
una oleada de viento fresco y balsámico 
anuncia al viajero que ha llegado por 
fin al suspirado oasis de Jalisco. 
Casi sin apercibirse de ello toca uno 
en ese puebleeillo delicioso que se llama 
San Pedro, por el cual se entra á Gua-
dalajara como por una portada de ver-
dura: y flores. 
San Pedro es un lugar de recreo con 
lindas casas de campo y bien cultivadoa 
jardines. Desde que se penetra en sus 
callecitas alegres y risueñas se com. 
prende que el paraíso va á compensar, 
•á uno del fastidio del desierto. 
Sobre las cercas, cubiertas con milla-
res de parietarias. se asoman la obscu-
ra copa del nogal, el zapote de hojas 
brillantes, la magnolia con sus grandes 
y lilancas ñores, y el naranjo con sus 
pomas de oro. 
Los árboles de diversas zonas se mez-
clan allí en admirare consorcio. E l 
plátano confunde á veces sus anchoa 
abanicos con los ramajes del albarico-
que, y el chirimoyo se cubre de flores 
á la sombra de la higuera. E l granado 
se cobija bajo las ramas del olivo, y el 
limonero y el manzano parecen alar* 
garse Mutuamente sus aromáticos fru* 
tos. 
Se comprende, al ver eftfo, el por qué 
se ha dado á Jalisco el nombre de la 
Aiidaincía de Méjico; y el por qué el 
buen Mota Padilla, hijo cariñoso de 
Guadalajara. haya dicho, al hablar de 
ella': "que está situada en país alegre, 
abastecido y regalado". 
No menos entusiasta que Mota Padi-
lla, yo también me he difundido, seño-
res, de una manera que parecerá fasti-
diosa á quien no estime aquella tierra, 
á la que me siento unido por la dulcí 
cadena de los recuerdos. 
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L a h u e l g a d e t a b a q u e r o s 
Por haber salido equivocado repro-
dndmos el siguiente suelto que apare-
ció ayer en esta sección: 
Complacido 
E l señor don Francisco Fernández 
Busto, encargado del departamento de 
Rezagado de la fábrica de tabacos del 
Trust en San Antonio de los Baños, 
nos han remitido una carta que ha en-
viado también al Presidente del Comité 
director de la huelga desmintiendo, 
por ser completamente falso, el suelto 
publicado por el periódico " L a Voz 
Obrera," bajo el título de "Lee Suce-
sos de Santiago." 
E l señor Fernández hace constar en 
su carta que la reunión á que se refiere 
dicho suelto fué una comida de amigos 
que celebraron en unj finca próxima al 
barrio de Govea, reunión ngena por 
completo al actual movimiento huel-
guista y en la cual no se dió ningún 
grito de ¡ abajo la huelga! ni de ¡ viva 
61 trust! como se asegura en dicho pe-
riódico. 
Dicho señor refuta además todas las 
acusaciones gratuitas que se le hacen 
en dicho suelto, especialmente aquella 
en que trata de presentársele como con-
trario al aprendizaje de los niños cuba-
nos en las tabaquerías, cuando él ha 
estado siempre dispuesto á enseñarlos 
y muchos operarios de hoy han apren-
dido bajo su dirección. 
Queda complacido el señor Fernán-
dez. 
P r e s e n t a c i ó n 
E l Supervisor de la Secretaría de 
Justicia, Mr, Crodwer, presento hoy al 
Gobernador Provisional, al Secretario 
interino de dicho Departamento don 
Manuel Landa y González. 
Despedida 
Hoy por la mañana estuvo á des-
pedirse de Mr. Magoon, el ex-Secreta-
rio interino de Justicia, don Pedro 
Diago. 
Dos asuntos 
Acompañado del señor Zayas, estu-
vo en Palacio el vecino de Colón, señor 
Cuéllar, solicitando la construcción de 
un Cementerio, y tratando de la Junta 
de Educación de dicha villa, solicitan-
do ambos var*-^ indultos. 
P A R T I D O S O C I A L I S T A D E C U B A 
Agrupación de la Habana 
De orden del compañero Presidente 
cito por este medio á los afiliados á es-
ta agrupación para la continuación de 
la Asamblea general del dia 8, que 
tendrá lu-gar lugar hoy 21, á las ocho 
de la noche en el local de la misma, 
Revillagigedo 76. 
E l Secretario. Ja-ime Mir. 
E L 2 0 D E M A Y O 
Este aniversario ha pasado en medio 
de una quietud propia de la situación; 
ni festejos, ni entusiasmo, ni nada. E l 
pueblo cubano está á la espectativa en 
lo que respecta á la marcha de los 
asuntos políticos y por eso ayer se que-
dó en casa tranquilamente buscando 
en los exquisitos chocolates de L a Es-
trella, marca Tipo Francés, el goce que 
no quiso exteriorizar. 
^ E L T I E M P O 
O B I S P A D O 
Primera comunión 
E l jueves celebrarán la fiesta de la 
primera comunión las alumnas del Co-
legio de San Francisco de Sales. 
E n la misa oficiará el reverendo psu-
dre Menéndez, mayordomo del Palacio 
Episcopal. 
Las Bulas 
Procedentes de Roma y dirigidas al 
Delegado Apostólico Monseñor Aversa, 
ayer llegaron las bulas pontificias pa-
ra la consagración del Obispo de Pinar 
del Río. 
A E s p a ñ a 
Hoy saldrá de Puerto Rico con rum-
bo á España, la Visitadora de las Sier-
vas de María, Sor Fernanda. 
Lleve feliz viaje. 
Probabilidades para hoy: 
Tjíia p.nrriftnt^« Dftrmane Las cor e es per cen como 
ayer poco decisivas, y señalan un día 
caluroso. 
P O R L A S O F I C I N A S 
P A b A C B O 
E l teniente Brisbin 
E l Comandante Litown del crucero 
americano ^Dixie", surto en la bahía 
de la Habana, comunicó ayer al Gober-
nador Provisional haber recibido un 
telegrama confidencial del comandante 
Tappan del crucero "Taconna", ancla-
do en la bahía de Guantánamo, en el 
que se le participa que á las dos de la 
tarde de dicho día, el teniente Brisbin 
intentó suicidarse disparándose un ti-
ro de revólver, cuyo proyectil le atra-
vesó el pulmón izquierdo, siendo gra-
vísimo su. estado. 
E l tcniento Brisbin fué el que tu-
vo un choque recientemente con la po-
licía de Santiago de Cuba. 
Petición de indulto 
E l señor Asbert entregó ayer en el 
Gobierno Provisional una instancia 
firmada por varios vecinos de Madru-
ga, solicitando la conmutación de pena 
Impuesta por el Juez Correccional de 
Güines, é los señores Mauricio Florín 
y "Torres y Emilio Barrera y Sardiñas, 
vecinos del primero de los pueblos ci-
tados. 
C ó n s u l l i o n o r a r i o 
Para cubrir la vacante de Cónsul, 
Honorario de Cuba en Tarragona pro-
ducida por fallecimiento de don José 
María Ricomá y Pellejá, que la servía, 
ha sido nombrado don Modesto Fer-
nández y Artellis. 
Comisión suprimida 
E l Gobernador Provisional por De-
creto de esta fecha, ha suprimido la Co-
misión Especial encargada de la extin-
ción del muermo y la tuberculosis en 
el ganado, comisionando á la Junta 
Superior de Sanidad para que asuma 
por medio del Jefe de Sanidad, las fa-
cultades y la Administración directa 
del servicio que tenía á su cargo la co-
misión suspendida. 
Autorización 
L a compañía naviera de Santiago de 
Cuba ha sido autorizada para variar 
la alineación del tinglado concedido á 
dicha Compañía en el litoral del puer-
to de la capital de Oriente, por decre-
to de 10 de Agosto de 1906. 
Vocal 
E l doctor don Alfredo Carnet, ha si-
do nombrado vocal de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de Matanzas. 
D B G O B B R M ^ G I O N 
Reyerta 
Según telegrama recibido en la Se-
cretaría de Gobernación,en el barrio del 
Polvorín, término de San Juan y Mar-
tínez, el pardo Apolonio García Gómez 
hirió á las de su clase, Juana Herrera 
y Esperanza Ruíz, siendo detenido. 
A S U N T O S V A R I O S 
DE LA G U A M A EUEAL 
E n Macabí, (Oriente), fueron dete-
nidos cuatro individuos por jugar al 
prohibido, ocupándoseles naipes y di-
nero. Se dió cuenta al Juzgado corres-
pondiente. 
— E n Máximo Gómez, fué detenido 
Francisco Fernández, presunto autor 
del incendio ocurrido en el barrio de 
Altamisal. E l juzgado conoce del he-
cho. 
— E n el Caño, (Oriente), fué deteni-
do Santos Peña, acusado de escándalo. 
— E n la Estación de Durán se frac-
turó las dos piernas, el vecino Ramón 
Remill. E l hecho fué casual. 
—iEn Consolación del Sur, fueron 
detenidos Tomás'Pérez y José ^Dolores 
Resquía, autores del hurto de tabaco 
en rama en la finca San Pedro. A los 
detenidos se le ocuparon unos cuarenta 
cujes de taibaco, una tercerola Remig-
ton y seis cápsulas. Se dió cuenta al 
juzgado correspondiente. 
CRONICA DE POLICIA 
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FORMULADA POE EL 
D O C T O R T A B O A D E L A 
Quita en el acto el do-
lor más agrudo de mue-
las cariadas. 
® Ldeva una instrucción 
^ para usarla. 
E N T O D A S L A S 





Después de más de quince años de 
ausencia ha regresado á su amada tie-
rra de Cuba, nuestro antiguo y muy 
querido amigo don Manuel Linares 
Rossell, acompañado de su esposa, la 
distinguida dama ortensia Bacot, de 
sus hijos y demás familiares. 
Los esposos Linares-Bacot pertene-
cen á antigua y respetable familia de 
Cárdenas, de cuya ciudad y de la Is-
la están ausentes jjesde ha larga fecha, 
habiendo residido en Baroeiona, en cu-
yos principales círculos sociales son 
justamente estimados como miembros, 
de los más distinguidos, de la colonia 
cubana. 
Como aun no hemos podido dar un 
abrazo al amigo Manolo, no obstante 
las pesquisas realizadas para encontrar-
lo, dirigimos, á é 1 y á todos los suyos, 
desde estas líneas á reserva de hacerlo 
personalmente, el más afectuoso salu-
do Je bienvenida. 
E l muelle de Cojimar 
Gran parte de la tarde de ayer la 
pasó en Cojimar el ingeniero encarga-
do de las obras, ratificando las medi-
das de profundidad, con objeto de pro-
ceder muy pronto á la inauguración 
de aquellas para el establecimiento del 
muelle que en la rada del pintoresco 
caserío se proponen construir los pro-
pietarios y vecinos del barrio antes ci-
tado. 
Terminado que sea dicho muelle, Co-
jimar contaré con una fácil vía de co-
municación marítima, toda vez que al 
muelle en cuestión, podrán atracar los 
remolcadores, contando como se cuenta 
con un calado de quince pies de profun-
didad. Debemos hacer constar así mis-
mo, que por delante del futuro mue-
lle y á una distancia de tres metros, 
cruza la carretera que partiendo de 
GuanabacOa, terminará en el Pescante 
del Morro, 
Baños de nmr "Las Playas" 
en el Vedado 
Este balneario, completamente trans-
formado, con mejoras muy notables, 
especialmente en el baño público pa-
ra caballeros, se abrirá al servicio "el 
domingo próximo, 2'6 del actual, con 
ómnibus y concierto. 
E n el mismo balneario se alquilan 
cuatro hermosos departamentos pa-
ra familias que deseen comodidad y 
economía. 
También se alquilan al comercio y 
á jas compañías anunciadoras magní-
ficos lugares para anuncios. 
nPARTIDOS^OLITIGOS 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
NACIONAL 
Comisión Organizadora d-el Meciing 
Deseosa esta Comisión de dar mayor 
facilidad á las representaciones que 
desde fuera de la Habana vienen al 
meeting que se celebrará esta noche en 
el teatro Nacional, se hace saber que 
las localidades destinadas é las mis-
mas estarán á su disposición desde las 
nueve de la mañana hasta momentos 
antes de empezar el meeMng en la Con-




E l señor Clemente Acosta so ha ser-
vido invitarnos para el meeting que ce-
lebrará el Partido Conservador Nacio-
nal el domingo 26 del corriente mes en 
San Antonio de las Vegas, 
Agradecemos la invitación. 
R E Y E R T A Y H E R I D A 
A las diez de la mañana de ayer, el 
blanco Ricardo Torroella Velis, taba-
quero, de 31 años y-vecino de Salud 
número 201, fue asistido en el centro 
de socorro del segundo distrito, de dos 
heridas de proyectil de arma de fuego, 
de pronóstico grave. 
Según Torroella Velis, al salir de la 
bodega situada en la calle de Oquendo 
esquina á Salud, otro individuo de-su 
raza, con quien el día anterior había 
tenido unas palabras, le hizo agresión 
disparándole cuatro tiros con un re-
vólver y causándole el daño que sufre. 
E l agresor según declaración del pa-
ciente, se nombra Federico Mendoza, el 
cual logró fugarse, favorecido por "a' 
aglomeración del público. 
E l lesionado ingresó en el hospital 
Mercedes, donde se constitu3*ó el Juz-
gado del distrito, iniciando las prime-
ras diligencias sumariales. 
Con relación á este hecho la policía 
Secreta ha logrado investigar que hace 
tres días al transitar Torroella por 
frente al puesto de frutas situado en 
Salud y Soledad, varios individuos que 
allí se encontraban le arrojaron una 
semilla de mango, y que al preguntar 
quién se la hubo tirado, "Pico" 3Ien-
doza le respondió que había sido él, por 
lo que sostuvieron una reyerta siendo 
además, agredido Torroella por el gru-
po de individuos referido. 
Ayer, " F i c o " Mendoza, con dos ami-
gos suyos, esperó á Torroella en la es-
quina de Salud y Oquendo, diciéndole 
al presentársele que lo esperaba para 
"fajarse" con él, á lo cual respondió 
Torroella que para luego era tarde. 
Entablada la reyerta, Mendoza, con 
un palo que llevaba en la mano, le pe-
gó á su adversario, y éste, para repeler 
la agresión, pegó á Mendoza con una 
botella de laguer, causándole una heri-
da en la cabeza. 
Entonces Mendoza, al sentirse heri-
do, hizo uso del revólver que portaba, 
disparando sobre Torroella á quien hi-
rió. 
De este suceso conoció el Juez de 
Instrucción del Oeste. 
UN MENOR L E S I O N A D O 
E l menor mestizo Santiago Gonzá-
lez, de 3 años de edad, vecino de Glo-
ria número 123, fué asistido anoche en 
el Centro de Socorro del Segundo Dis-
trito, de una herida de proyectil de ar-
ma de fuego, en la región frontal dere-
cha, de pronóstico grave. 
E l padrino del lesionado que dijo 
nombrarse José de Jesús de Cárdenas, 
informó á la policía, que estando de 
paseo con dicho menor y cuando ya re-
gresaban para su domicilio, sintió que 
j dicho menor se quejaba, observando 
entonces que tenía sangre en la cabeza, 
y una bala incrustada en la misma," ig-
norando de dónde fuera disparada és-
ta, pues no sintió disparo alguno. 
E l doctor Domínguez se ha hecho 
cargo de la asistencia del lesionado, y 
la policía practica diligencias en escla-
recimiento de este hedió. 
E N L A C A L L E D E SAN R A F A E L 
E n la noche de ayer, en los momen-
tos que el blanco Wenceslao Pérez Fer-
nández, conducía un coche de plaza 
por la calle de San Rafael esquina á 
Industria, un menor blanco que dijo 
nombrarse Enrique Rodríguez Arcila, 
arrojó un paquete de cohetes encen-
didos á la vía pública, lo que dió lu-
gar á que se espantara el caballo del 
coche, el que al emprender la carrera 
fué á chocar con el tranvía eléctrico 
número 89 de la línea de San Fran-
cisco y San Juan de Dios y con otro 
coche de plaza, que conducía don Jo-
sé Gómez Dobal. 
A causa del choque, Pérez Fernán-
dez fué arrojado del pescante de eu co-
che contra el tranvía, resultando lesio-
nado en la región occipeto frontal y con 
varias contusiones en diferentes par-
tes del cuerpo, siendo su estado de 
pronóstico grave. 
E l lesionado fué trasladado al hos-
pital número 1, por no contar con re-
cursos para su asistencia médica. 
E l menor Rodríguez Avila, fué en-
tregado á su principal para que hoy 
lo presente ante el señor Juez Correo 
UN C O C H E R O L E S I O N A D O 
E l conductor del coche de plaza nú-
mero 900, Antonio del Valle Alvarez, 
vecino de Concordia 167, fué asitido 
anoche en el Centro de Socorros del 
segundo distrito, de una herida en la 
pierna derecha de pronóstico menos 
grave, causada con proyectil de arma 
de fuego. 
Refiere Valle Alvarez que al 
transitar con su coche por la calle de 
San José y Prado, sintió un fuerte 
golpe en la pierna derecha qye lleva-
ba cruzada sobre la izquierda, obser-
vando entonces* que estaba herido. 
E n el pescante del coche fué encon-
trado un proyectil de arma de fuego, 
con el cual supone Valle Alvarez, fue-
ra lesionado. 
Se ignora quien sea el autor de este 
hecho. 
CON UN P E T A R D O 
Anoche fué asistido en el Centro de 
Socorros del primer distrito, el blanco 
José García, de 18 años de edad, do-
pendiente de la botica San José, calle 
de la Habana esquina á Lamparilla, 
de lesiones graves en la mano izquieria 
y quemaduras en la cara, cuello y otras 
partes del cuerpo. 
Estas lesiones las recibió casualmen-
te al explotar una bomba arreglada con 
varios ingredientes. 
Dicho menor ingresó en la casa de 
salud La Covadonga para atender á su 
asiíencia médica. 
OTRO L E S I O N A D O POR D I S P A R O 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de Esperanza esquina á Figuras, el 
blanco Silvestre Fernández Castro, ve-
cino del número 96 de la última de las 
citadas cal^s, fué herido en el ante 
brazo izquierdo, por proyectil de ar-
ma de fuego, sin que pudiera saber de 
donde le fué disparado. 
Asistido el lesionado en el Centro 
de Socorros del distrito, fué califica-
do su estado de pronóstico menos gra-
ve. 
D I S P A R O S A L A I R E 
E l moreno Francisco Plores Ponce, 
vecino de la calle de Picota número 
80, fué detenido por el vigilante 464, 
r-- - O H A Q , del capitán de la Segun-
da Estación de Policía, por haber es-
tado en unión de tres individuos más, 
que no fueron habidos, haciendo dis-
pares de revólver en la azotea de su 
casa. 
E l detenido al ver á la policía arro-
jó el revólver al tejado de la casa pró-
xima, donde fué ocupado. 
E l detenido quedó citado de compa-
rendo ante el señor juez correeoional 
competente. 
E N R E G L A 
Encontrándose á la ventana en su 
casa la menor blanca Berta Ordeñana 
Vently, de 11 años de edad, vecina de 
Martí número 98, dispararon un, vo-
lador del establecimiento de ropas La 
G r m Vía situado en la propia calle, 
el cual explotó en la misma ventana, 
causando quemaduras de primer y se-
gundo grado á dicha menor. 
L a policía conoció de este hecho, y 
dió cuenta de lo ocurrido al juzgado 
competente. 
UN AHOGADO 
E n el río Almendares, en Puentes 
Grandes, apareció ahogado José Mar-
tínez Asniella, natural de España, de 
20 años, soltero y vecino de aquel ba-
rrio. 
Por las investigaciones hechas, re-
sulta que Martínez acostumbraba á ba-
ñarse todos los días, en el referido lu-
gar y que al efectuarlo anteayer, se 
ahogó á causa de haber ingerido be-
bidas alcohólicas. 
E l cadáver fué extraído, y ayer á 
las ocho de la mañana se le practicó 
la autopsia en el Necrocomio. 
ROBO F R U S T R A D O 
E l menor Raúl Velasco Pérez, pin-
tor, de 18 años de edad y vecino de 
Industria 72, denunció anoche á la po-
licía que al transitar á las cinco de la 
tarde, por un costado del teatro "Ac-
tualidades", .un pardo conocido por 
"Cayuso", lo agarró por el cuello, exi-
giéndole que le entregara el dinero qu3 
llevaba encima. 
Velazco gritó, por haber visto á un 
policía, por lo que "Cayuso" se dió 
á la fuga, sin haber logrado sus propó-
sitos. 
Policía del Puerto 
Juan Antonio Soto, vecino de Oficios 
número 7, participó á la Estación de la 
Policía del Puerto, que de una caja de 
madera que tenía en la explanada de 
la Machina, le fracturaron las argollas 
del candado, notando la falta de una 
trincha que aprecia en un peso plata. 
Se dió cuenta al Juzgado de Instruc-
ción del Este. Dicho individuo fué re-
mitido al Vivac por haberle faltado en 
el citado muelle al inspector de la 
Aduana Diego López. 
José Alanisca Morra, vecino de 
Aguiar 116, se presentó en la Policía 
del Puerto, exponiendo que de una ca-
ja de herramientas que tenía en la Ma-
china, notó la falta de un cepillo de 
hierro y un serrucho, apreciando el va-
lor de lo robado en cinco pesos; se dió 
cuenta al Juez Correccional del Pri-
mer Distrito. 
E l tercer maquinista del vapor no-
ruego Caprivi qu^ se encuentra en 
puerto, Mr. Berut Johannes, falleció 
repentinamente á bordo del referido 
buque, ayer tarde. 
Fué reconocido por los médicos, Cas-
tellanos de la Sanidad del Puerto, y 
Sánchez Quirós, de la casa de socorro 
del tercer distrito. 
E l cadáver ñié romitido al Necroco-
mio uara Dra-cticarle la autopsia. 
T E U G E A M A U l E L C A B L E 
E S T A D O S I M i m 
Servicio de l a P r e n s a Asoc iada 
D E A Y E R 
V A P O R A L F O N S O X I I I 
Penzacola, Mayo 20—Ha llegado á 
á este puerto el vapor "Progreso", 
remolcando al vapor correo español 
"Alfonso X I I I " , que poco después de 
haber salido de la Habana, sufrió una 
avería en su hélice. Mañana, 21, en-
trará en el dique. 
MONUMENTO CONMEMORATIVO 
Raleigh, Carolina del Norte, Mayo 
20.—Hoy se efectuó á presencia de 
veinte mil personas la ceremonia de 
descubrir el monimiento que se ha 
erigido á la memoria del oficial de la 
marina americana, Mr. Worth Bagley, 
que fué muerto por una granada espa-
ñola frente á Cárdenas en 1898. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
acerca del acto que se realizaba y hon-
rando la, memoria del oficial á quien 
está dedicado el monumento, el ex-ofi-
cial de marina, héroe del "Meirimac" 
y hoy representante al Congreso, Mr. 
Hob'son y el capitán Víctor Blue. 
C A E R E R A S D E C A B A L L O S • 
Nueva York, Mayo 20— "Super-
man" potro de tres años de la cuadra 
de Mr. J . R. Kinney, ganó esta tarde 
el "Brooklyn Handicap", cuyo pre-
mio está valuado en veinte mil pesos. 
"Beacon Light", llegó segundo y 
"Nealon" tercero. 
Las apuestas estaban de cinco i una, 
á favor de "Superman". 
Acudieron á presenciar esta prime-
ra carrera más de 20,000 personas-
A P R E S I D I O 
E l conocido a.bogado de esta ciu-
dad AbraJham Kummell. que declaró 
contra Thaw, asegurando que la espo-
sa de éste le acusaba de crueldad y 
exhibiendo una declaración jurada 
de ella en que negaba la veracidad de 
las acusaciones contra White, paseó 
en automóvil esta tarde por la ciudad 
nresentándose después en la oficina 
del Alguacil Mayor, á quien se en-
treíró. 
Hummell había desaparecido des-
oués de declarar en la causa de Thaw, 
huyendo de la sentencia eme le había 
sido impuesta de varios años de presi-
dio, por el delito de perjurio en el cé-
lebre pleito de divorcio Norse-Dodge. 
E l Alguacil se apresuró á enviarle 
á la penitenciaria de la isla de Black-
well, para que comience inmediata-
mente á cumplir su sentencia. 
E n dicho establecimiento penal tra-
bajará Hummell en el taller de pana-
dería. 
C R U C E R O ENCALLÁDO 
Sanghay. Mayo 20.—El crucero 
francés "Chanzy" encalló en la isla 
Saddle, una de las del ^rupo de Chu-
san. 
L a posición en que se encuentra es 
muy peli#rosa. 
Se le han enviado auxilios. 
L A C E N T E N A N E G R A 
E N ACCION 
Odessa, Mayo 20—Después de la 
muerte de los agentes de policía y á 
consecuencia de la explosión de la má-
quina infernal á que se alude en des-
pacho anterior, ios reaccionarios pa-
recen dispuestos á acabar con los habi-
tantes de esta ciudad. 
Su "Centena Negra" se lanzó á la 
calle esta noohe, con el objeto de sem-
brar el terror. 
A todas las personas que encontra-
ban en la calle las apaleaban sin con-
sideración á nada y sin oír sus deses-
peradas protestas de inocencia. 
Los que más sufren en esta persecu-
ción son les judíos, con quienes se en-
sañan ferozmente los miembros de la 
"Centena Negra". 
Más de un centenar de hebreos han 
sido maltratados tan brutalmente, que 
fueron dejados sin conocimiento y en 
muy mal estado-
L a policía muestra la más absoluta 
indiferencia ante los desmanes de los 
reaccionarios y se limita á presenciar 
como el suceso más natural del mun-
do, el ataque furioso contra los inde-
fensios transeúntes. 
Ninguno de los miembros de la 
"Centena Negra" ha sido detenido 
hasta ahora, no obstante haber come-
tido todos ellos, en público, hechos 
que llevarían á cualesquiera otras per-
sonas á la cárcel. J 
E l hecho que -ha enfcrecido á la 
"Centena Negra", fué la muerte de 
les jefes de la policía secreta por los 
terroristas. 
¡BASE B A L L 
Nueva York Mayo 20—Resultado 
de los partidos jugados hoy: 
Liga Nacional 
Saint Louis 6, New York 4. 
Boston 6, Chicago 1. 
Pittsburg 3, Brooklyn 0. 
Filadelfia 4, Cincinnati 2. 
Liga Americana 
Saint Louis 3, New York 2. 
Chicago 4, Boston 0. 
Filadelfia 1, Detroit 0. 
Washington 8, Cleveland 0. 
D E HOY 
N U E V O GUARDA-COSTA 
Nueva York, Mayo 21.—Anúnciase 
que el yate de vapor "Pantooset" de 
la propiedad de A. S. Bigelow, de 
Boston, ha sido Vendido al gobierno 
de Cuba, en $270,000 y se cree que se 
le destinará al servicio de guarda-
costa-
V A P O R QUEMADO 
Grand Rapids, Mayo 21.—Anoche 
fué destruido por un incendio el vapor 
"Naomi" oue efectuaba viaies en el 
lago Michigan; se salvaron tnri 
pasajeros, pero perecieron n^?8 ^ 
sus tripulantes. ^ 
MOVILIZACION DE TRQP 
Méjico, Mayo 21—Anúnciase í ^ 
tropas mejicanas se están moví la« 
sur del ferrocarril Paji-ameriM 0 33 
como se cree generalmente QI 0; ^ 
movimientos se están efect'uanH ^ 
camente para llevar á eiecí -
plan de la movilización que 51 
acordado antes de las d e s a v e n ^ 
con Guatemala, no tendrán i J ^ n t i ^ 
oia alguna. ^ítaí. 
SAN SALVADOR XNTRANQTTTT 
Viajeros recientemente llec-a/J 
San Salvador informa^ que rSrn ^ 
desasosiego en aquella'repúbH.a 11 
donde el presidente Piguera ha 1 ea 
do sofocar tres revoluciones inri 
tes y ha hecho encarcelar indisrr" 
mente todas las personas que «rJ!ln^ 
le están desafectas. m ^ 
REVOLUCIONARIOS 
DESCONCBRTADm 
Estas medidas draconianas V^J> 
haber contenido temporalmente i 
deselvolvimiento del plan de los re 
lucionarios guatemaltecos que se J0" 
ponían derrocar al presidente CAKÍ!" 
ra Estrada. AI,̂ e• 
APOYO CONDICIOXAL 
Créese que *el presidente Zelaya d* 
Nicaragua ayudará al general Toledo 
jefe de los revolucionarios guatemaj' 
tecos, que se encuentra actualmente 
en Managua, tan pronto como adquiera 
la certidumbre de que San Saivador 
Honduras coadyuvarán al desarrollo 
del plan político que ha ideado. 
D I S P U T A N D O S E 
LA PRESIDEXCIA 
E n Honduras continúan en guerra 
los dos partidos que se disputan la pre. 
sidencia para sus respectivos candi, 
datos. 
T R I P U L A C I O N SALVADA 
Shanghai, Mayto 21—Se ha salvado 
toda la tripulación del crucera francéi 
que según telegrama de ayer, había en-
callado en la isla Saddle. 
V I C T I M A S D E L A 
"CENTENA NEGRA" 
Odessa, Mayo 21.—De resultas de los 
atropellos cometidos ayer por la "Cen-
tena Negra", han sido Uevadcs á los 
hospitales 53 heridos graves y unos 
cien que lo están levemente. 
Entre las víctimas hay muchas mu-
jeres y niños. 
CASAS D E JUDIOS SAQUEADAS 
Fueron saqueadas durante los moti-
nes muchas casas de judíos y hoy se 
esperan nuevos disturbios. 
LOS DELEGADOS D E CUBA 
Nueva York, Mayo 21—Los señores 
Bustamante, Sánchez Fuentes y Ferra-
ra, se han embarcado hoy para Euro-
pa en el vapor alemán "KronpriM 
Willem" y se reunirán en París álos 
señores Gonzalo de Quesada y Sangui-
ly, para dirigirse juntos á La Haya. 
REVISION D E LA VERSION 
LATINA DE LA BIBLIA 
Londres, Mayo 2 1 — E l correspon-
sal del "Times" en Roma telegrama 
que S. S. el Papa ha firmado un decre-
to por el cual se encomienda á la or-
den de los Benedictinos la revisión 
de toda la versión latina de la Bibüa 
y en un editorial que el citado penodi-
co ha dedicado á este asunto declara 
que no es posible dar á esta determi-
nación del Padre Santo toda la impor-
tancia que tiene, pues no hay libro en 
el mundo que haya ejercido tan gran-
de influencia dirigiendo la fe, la mora-
lidad y el pensamiento en Europa au-
rante un periodo que excede de 1,̂  
años, como la versión latina de las o ' 
gradas Escrituras. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Mayo 21.-Ayer » 
se vendieron en la Bolsa de va,^ 
de esta plaza 248,400 bonos y acción 
de las principales empresas que 
can en los Estados Unidos. 
P u b l i c a c i o n e s 
La Ilustración E s p a ^ 
Además de los interesantes tr» ̂  
jos literarios que con esmero es«* 
dirección de la acreditada reVlst | 
drileña cuyo título encabeza, L g de 
neas, trae el número que aca^a 
recibir, el del 22 de Abril 
sado, un estudio científico aei 0fe. 
Dr. Eugenio Piñerúa ^ I v a r ^ eI1 
sor de Química General ^ AU^aariá. 
la Universidad Central oe ;̂ .aDa-
acerca de la última erupción ve^ ^ 
E l señor Piñerúa, á quien - ^ 
bró delegado de España en ^ . ^ 
greso Internacional de ^ ,, m?3 
cada, reunido en Roma duran • 
de Abril último, ha ^ f ' ^ ^ 
rasante informe con fotogr f de ^ 
carta topográfica y van0* ^ con a t f 
portancia para los que sigutn llV 
ción preferente los ^ ^ a c \ o ^ 
gieos en sus distintas manites 
Con el número de ^ ^ m<>n' 
hemos recibido el ^ ^ 
te con sus figurines de traje* 
no y el patrón para mow** 
A c u c i a : Paula mimero^a 
Iglesia de San Francisco 
El día 23 del corriente, com oat i t^ 
to do mea, se celebrará la Sebora { 
laa ocho de la mañana, pori vÜ&*ii 
de Sagrado Corazón de 9¿sCOiapio9 
ol Rdo. P. Rector de los ^ ¿ . 
nabacoa, Pbro. D. José Caions 
Habana 20 de Mayo de 
• Alfredo -V . ^ ^ M - 1 
8013 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — . E d i c i ó n de la tarde.—Mayo 21 de 1907. Í5 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
G A S A S D S C A M B I O 
Habana. Mayo 21 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
plata española 96% á 97% V . 
Calderilla., (en oro) 101 a 103 
Billetes Banco xEs-
pañol •• ^/a 
Oro americau0 con-
tra oro español 110 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 13 
Ceurenes á o. 43 en plata. 
Id. en cantidades... ,á 5.44 en plata. 
Anises a 4.33 en plata. 
fd. en cantidades... á 4.34 en plata. 
El peso americano 
£ 0 plata española . , á 1.13 V . 
^ á 4 Y . 
á 110% P. 
P. 
N o t a s a z u c a r e r a s 
Movimiento de l a zafra en Sagua 
E l azúcar recibido en los almacenes 
del puerto de Sagua hasta el sábado 
.último, suma 693,877 s|c. de ellos se han 
¡exportado 519,593 y hay existentes 
i 173,284. 
N o t i c i a s d 3 l a s a f r a 
Terminac ión de molienda 
fía terminado la zafra el central 
'Esperanza ," de Tellez, ún ico de la 
j u r i s d i c c i ó n de Sagua que mol ía . 
Central " S a n R a m ó n " 
E l central "San R a m ó n " , de la j u -
risdección de Manzanillo, termino este 
año su zafra el 27 del mes pasado con 
'un total de treinta y nueve mil qui-
'nientos ochenta sacos de azúcar y tres-
W n t o s bocoyes de aguardiente. 
! E l rendimiento ha sido mucho me-
î or que al año pasado. L a zafra em-
pezó el 26 de Diciembre. Molió en 
onil seiscientas setenta y ocho horas, 
enfrenta y cuatro mil trescientas vein-
.tiocho carretadas de caña. 
E l central " S a n R a m ó n " hizo este 
año más sacos de azúcar que el pasa-
rlo. Durante la zafra no consumió le-
fia, todo el vapor para la casa de cal-
deras se hizo por medio de bagazo; 
ahorrándose de esa manera la finca 
unos cuantos pesos; pues de todos es 
cabido los cuantiosos gastos que origina 
el acarreo de la leña. 
E l azúcar que produce el referido 
Ingenio la embarca directamente pa' 
ra New York . 
E l vapor americano " C l i n t o n " tra-
jo de Tampa al señor J . González, una' 
vaca con su cría, y para el señor F . 
Pepper, 41 nudas y 5 caballos. 
. E l vapor americano "Exce l s ior" , 
importó de New Orleans para F . "Wol-
fp. 13 toros y para I . P l á y Compa-
ñía. 11 vacas y 11 crías. 
E l vapor cubano " M o b i l a " trajo del 
puerto de su nombre para el señor E . 
| A Morris, 199 cerdos y para Gr. L a w -
ton Childs y Compañía , 26 muías . 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L ^ A U G U S T O " . 
E l vapor sueco de este nombre fon-
d e ó en puerto ayer procedente de New 
Y o r k en lastre. 
E L " M O B I L A " 
A y e r fondeó en puerto procedente 
del de su nombre el vapor cubano "Mo-
b i l a " con carga y pasajeros. 
E L ^ U L L E R " 
Procedente de F i lade l í i a entró en 
puerto hoy el vapor noruego " U l l e r " , 
con cargamento de carbón. 
E L " M A S C O T T E " 
Con carga y pasajeros entró en puer-
to en la m a ñ a n a de hoy el vapor ame-
ricano "Monterrey" con carga y pa-
sajeros. 
E L ' ' E S P E R A N Z A ' * 
Hoy sa ldrá para Nueva Y o r k el va-
por americano " E s p e r a n z a . " 
L o n j a d e l C o m s r c i o 
d e l a H a b a n a 
• VENTAS EFECTUADAS HOY 
30 cajas cerveza pálida Revólver 8 doce-
nas $8.75 caja. 
50 cajas id. negra id. 10 id. $10.60 id. 
25 id. anís del mono de 12 botellas, $17 
caja. 
25 id. id. d. 24|2 id., $17.50 id. 
• 75 id. ojén Joaquín Bueno y comp. $13 
caja. 
40 id. cognac Malagueño Quirino López 
é hijo, $10.00 id. 
25 atados de 12 botellas vino Málaga 
Quina. $10.00 id. 
15 id.-aid. 12 id. vno Perro Quina, $10.00 
caja. . 
250|3 manteca pura Sol T|natural $13.00 
caja. 
175¡3 id. id. id. artificial, $12.37 id. 
250 cuñetes id. id. id. (chicos), $13.00 id 
175 cajas id. id, id. L¡ de 17 libras, 
$15.25 id. 
125 id. id. id. 7 id. $15.75 id. 
75 id. id. id. 3 id. $16.75 id. 
50 id. id. id. 1 y media id., $16.75 id. 






22~Morro Castle. New'York. 
24— Georgio, Hamburgo. 
25— Ernesto, Liverpool. 
26— Catalina,__BerceIona y escalas. 
26—Etona. Buenos Aires y escalas. 
26— Progreso, Galveston. 
27— México. Havre y escalas. 
27—Mérida. iSnw York 
27— México, Veracruz y escalas. 
28— Cayo Bonito, Amberes y escalas. 
29— Havana. New York. 
29— Bierawa. Hamburgo y escalas. 
30— Gracia, Liverpool. 
31— Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
2—Hansa, Brmen. 
2— L a Navarro. S. Nazaire y escalas 
12—Martín- Saenz, Barcelona y es-
calas 
14— L a Navarre. Veracruz. 
SALDRAN. 
21—Dania, Veracruz y Tampoci. 
21—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
23—Exeelsior, New Orleans. 
23—Bayamj. New York. 
26— Morro Castle, New York. 
27— Mérida. Progreso y Veracruz. 
27— Alfonso X I I I , Coruña y escalas 
28— México, Progreso y Veracruz 
28— <rMéxico, New York, 
29— Etona Buenos Aiers y escalas. 
30— Progreso, Galveston. 
30—Matanzas. New York. 
3— L a Navarre, Veracruz, 
5—Ajnerican. Bremen. 
15— L a Navarre, St Nazaire y escalas 
V A P O S E S C O S T E R O S 
SALmAN 
Cosme Herrera, da la fiatíina todos los 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua y Cai-
barién. 
Alava I I , de la Habana todos los martes, 
á las 5 de la tarde, para Sagua y Caibarién, 
regresando los sábados por la mañana — Sa 
despacha á bordo. — Viuda de Zulustsu 
F u e r t e d e l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTBADA8 
Día 20: 
De New York en 6 días vapor sueco Augusto 
captán Hasselof toneladas 2232 en las-
tre á E . Truffin y comp. 
De Mobila en 2 días vapor cuoano Me Donald 
toneladas 2150 con carga y pasajeros á 
L . V . Place, 
Día 21. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Mascotte capitán AJlen, tone-
ladas 884 con carga y pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Filadelíia en 6 días vapor noruego Uller 
capitán Larsen toneladas 1861 con car-
bón á H . L . Norfleet y comp, 
SALIDAS 
Día 20: 
Para Mobila, bergantín inglés Golden Eod. 
Día 21: 
Para Cayo Hueso y Tampa, vapor america-
no Mascotte, 
Para Veracruz vapor amercano Monterey. 
Para New York vapor americano Esperanza 
Para Mobila vapor cubano Mobila. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para Delaware (B W) vapor noruego Tiger 
por L . V . Place, 
Para New York vapor americano Esperanza 
por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Mobila vapor cubano Mobila por L . 
V . Place. ' 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S -
Día 18: 
Para New York vía Matanzas, vapor inglés 
Queen Adelaide por L . V . Place 
94S3 sacos azúcar. 
Para Delaware (B W) vía Cárdenas, vapor 
inglés Jacob Bright por L . V . Place. 
6,695 sacos de azúcar. 
Para New Orleans vapor americano Chalmet-
le por A. E . Woodell 
35,000 tabacos 
2 cajas dulces 
1350 piezas madera 
1196 huacales piñas y 
290 id. legumbres. 
Para Hamburgo y escalan vía Coruña. vapor 
alemán Albinga por H . y Rasch 
í caja tabacos y „ , 
1 id. efectos. 
Para New York vapor americano Havana 
por aldo y comp. 
99 pac^s 
82 barriles y 
1210 tercios tabaco 
810 piezjis de madera 
50 sacos cacao 
35 huacales mangos 
2 id. frutas 
159 id. legumbres 
36 id. melones 
2,383 id. piñas 
1250 líos cueros 
88 pacas esponjas 
622 bultos efectos 
2,200 libras picadura 
4.605 cajetillas cigarros 
737.875 tabacos, 
25000 cigarros. 
Para Veracruz vapor español Antonio López 
por M. Otaduy con 
1 caja tabacos y 
1 id. drogas. 
Para Mobila bergantín inglés Golden Eod por 
el capitán 
En lastre. 
Para Veracruz vapor alemán Dania por H . 
y Eaech. 
De tránsito. 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Monterey por aZldo y comp. 
De tránsito. ' 
Para Cayo Hueso y Miami vapor americano 
Miami por G. Lawton Childs y oemp. 
E n lastre . 
Para Matanzas vapor inglés Lugano por Has-
torqui y comp. 
De tránsito. 
Para Cárdenas, vapor inglés Turter por L . 
V . Place. 
En lastro . 
Para Piladelfia vapor sueco Augusta por E . 
Truffin y comp. 
650,000 galonea mel de purga. 
D E L A . H A B A N A A P A R Í S 
VIH NEW T08K EN 1 2 DIAS 
Por los nuevos vapores de 17.250 toneladas 
y de doble hélice de la HOLLAND AMERICA 
L I N E que salen de NEW YORK para Boulog-
ne—sur—mer, todos los Miércoles por la ma-
ñana. 
Saliendo de la Habana por el vapor de Ward 
del Sábado se llega á New York el Martes 
pe- la mañana y se tiene todo el día libre en 
New York. Los pasajeros que deseen pueden 
embarcar por la tarde en el vapor de la Ho-
lland Ameria ¡Lî e que sale para Europa el 
miércoles por la mañana. 
La Compañía se hace cargo GRATIS, del tras-
bordo en New York, del equipaje y á la lle-
gada del vapor de "Ward uno de sus emplea-
dos espera á los Señores Pasajeros para diri-
girlos. 
Esta es la vía más cómoda, más rápida y 
más económica para ir á Europa. 
De más detalles informarán sus Agentes. 
Dussaq and Co. 
Sucesores: Dussaq y Gohier. 
C. 636 alt. 48-22M2 
M M f m m 
"Cooírtfa I r o i t i r 
Ccmpañía Anónima fundada por la Asociación 
de Propietarios de hoteles, restan rants, 
fondas y cafés de la Isla de Cuba . 
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL. 
La Junta Drectiva en sesión de Primero del 
corriente, acordó: ''que el lunes día 27 del 
presente mes, se celebre á las dos de la tarde 
en el domeilio social, calle de Amistad nú-
mero 138, la Junta General á que se refiere 
el artículo 61 del Regí amen!: o". Y se anun-
cia por este medio, para conocimiento de loe 
señores Accionistas á quienes se suplica su 
asistencia. Habana ló de Mayo de 1907. 
E l Secretare, Joaquín A Ballina. 
7780 9-18My 
Compaffia fflarítim Ciibaan 
Se convoca á los señores accionistas de esta 
Compañía para la Junta General que ha do 
tener lugar el día 27 del corriente mes á las 
nueve de la mañana en la calle de la Habana 
número 128, para dar cuenta con los documen-
tos indicados en el artículo 17 de los Estatu-
tos y elegir las personas que han de componer 
las Juntas Directiva y Delegada en New York 
en el próximo bienio, de acuerdo con lo pre-
venido en los artículos 9 y 17 de los Estatu-
tos. Habana, Mayo 15 de 1907. — Carlos 
I . Parraga, Secretario. 
C. 1053 8-18 
S A G U A l a O R A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Hasta las 12 del día 2 de Junio próximo 
se admiten proposiciones en pliego cerrado 
para la construcción de un edificio de apa 
plantaa, con arreglo á los planos de distribu-
ción y pliego de condiciones que estarán de 
manifiesto en la Secretaría de este Centro to-
dos los días desde las ocho de la mañana 
á la 4 d la tarde. 
Las personas que deseen hacer proposicio-
nes deberán levantar los planos de las facha-
das, y ceñirse en todo á lo que se estipula en 
el pliego que encontrarán en Secretaría. 
E l día 2 del entrante, á la hora indicada, 
se abrirán los pliegos ante la comisión que 
ha sido designada .por la Junta Directiva, y 
se adjudicarán las obras á quien mejores pla-
nos y proposiciones presente. 
Sagua la, Grande, Mayo 1 de 1907, 
Por encargo de la Comisión 
E l Socretnrio 
Gabriel Folla 
C, 1004 15-10My 
C o r r e s p o n s a l d e l B a n c o d e 
L o n d r e s y M é x i c o e n l a R e p ú -
b l i c a d e C u b a -
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s e 
I n v e r s i o n e s 
F a c i l i t a n c a n t i d a d e s sobre h i -
p o t e c a s y v a l o r e s co t i zab le s , 
OFICINA CENTRAL: 
M E R C A D E R E S 2 2 
C. 967 1-My 
C O O P E R A T I V A M E R C A N T I L " 
Compañía Anónima fundada y regida por la 
Asociación de Propietarios de hoteles, 
rstaurants, fondas y cafés de la Isla de 
Cuba, 
Refrigerador, almacén de víveres finos, é 
importación exclusiva en la Eepública de Cu-
ba, de los muy afamados vinos, 
RI0JA-LA.INEZ 
A m i s t a d n. 138 T e l é f o n o n. 1561 
H A B A N A 
7786 30-17My 
C O N T R A I N C E N D I O . 
EstateWa enla M r m elaia 1855 
IQB tíA 9*BISCA ItACiOKAIi 
v lleve. 51 Í ÍAQÓ de ex i s teno ía 
y ae operaciones continuas. 
C A P I T A L reapon-
eabie . . . . $ 4 3 - 3 0 0 6 6 7 - 0 0 
S l N i E t í T J á O S paga-
dos ñas ta la ¡e-
v <*a S !. 612.892-58 
Asegura casas ae cantería y azotea con 
pisos de iuá.rzuol y mosaico sin madera y 
ocupadas por ramlia a 17 y medio centavos 
wo español por 1Ü0Ü anual. 
Asesara caaas ae maiuposiena exterior-
mente, cou tubiquorlB. interior da xnampos-
teria y lúa pisoe toaos ae modera, altos y 
bajos y ocupados por íamiiia, é. 32 y znodlu 
centavos oro espauci por 100 anuaL 
Casas de madura cubierta.» con toja», 
ciaarrA. metal ó asbesto y auaquo no ten-
gan los pisos de madera, haoitadas soli-
mente por íamUlai», á 47 y medio centavos 
oro español por 100 anual. 
C&sas de tablas, con techos de tejaa di 
lo mismo, habitadas solamente por íanivllha, 
& 65 cenc^vos oro español por \00 al ano. 
l-os edlliclos do mi-de: J. que -onton^an -j»-
tablec-imientos, jomo bodega, caí6, i.cc, pa-
gai 4n lo misiî o que éatoe, es decir, s'i la 
V>od gt. está eu escala 12a que tasa hlAií 
Íior 100 oro español anual, el edificio pr-scarA o mismo y asi sucesivamente estanco en 
otras escaias. pagando siempre tanto por el 
continente cómo por el contenido, nüeinan 
en su prooio edificio, HABANA 55 esq. i 
EMPEDRADO. 
Habana 30 de Abril de 1937. 
O. 966 1-My 
M . G E L A T S Y C o n f U D . 
lOáf» AffUiar, 108, esqiim* 
a A m a r a urai 
Haccm pagos por el c a í l e , f a c ü U a a 
aurtas de c r é d i t o y g i r a a leirtat 
a c o r t a y lavira Tisca* 
sobre Píueva York, Nueva Orleans, Vera-
cruz, Mtjico, San Juan de Puerto Rico, Iior.-
dros, Paría, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Nápoles, Milán, Génova, MAS-' 
sella, Havre, Lella, Nantcs, Saint Quintín. 
DIeppo, Tou'.ouse .Vene'jia, Florencia, Tu» 
rín, Masímo ,otc. asi como sobre todM lúa 
oanitaies y provincias de 
E s p a l i a é Is las Canar ias . 
CA10 i m - u v 
CUBA 7(5 Y 78 
Hacen pagos por el cable, glrs^; ¡etrac di 
sorta yiarga vibtu y dan cartas ae crédito 
sobro New Yorlt, i-Mladolíla, ís'ow Oriea.ni,. 
tseai i^ranciacc .̂ L<oudres, Pana. .&ladria„ 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
importantes do los S&Bt&úóa ojiaos, Mdjicoj 
S Europa, asi como sobre tvodos los pu&bloa e .E.ípana y capital y puertos de Méjico. 
Kn cumbisiacióa cop. los señores F. J\, 
Hollín eto. Co., de Nuovei York, reciber Or-
denas para ia cumpra. y venr.s de valores ¿i 
accionas cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
aad, cuyas cousácionas se reciucn per oa-
bie duu-iamente, 
C 764 78-1A 
(B. en a ) 
Hacen pagos por ©1 cable y giran letraa 
& corta y larga vista sobre New-Tork, 
Londres, París y sobre toaas las capitaie» 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes ds la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
i E 
8. Ü ^ E i L L Y . & 
E S Q U I F A A M I S K O A O U K I S J 
Hacen pagos por el cable. Facilitas cana 
de crédito. 
Giran letr-s sobre I<ondr«s. Ne-w York. 
N '• ••• •••••ieans. "' ai. Turin, Roma, Venecia, 
Florencia, N&poles, Lisboa, Oporto. Glba)-
trar. Bremen, Hamburgo, Parle. Havre. Nan 
tes, Burdeos ^íarñolla. Cíldiz. Lyon. Méjico, 
veracruz. San juan de Puerto Rico. «to. 
sobre todas las capitales y puertos sobra 
Palma de Mallorca, Ibioa, Manon y Santa 
Cruz de Tenerile. 
sobre Matanzas. Cárdenas. Kemeciios, (íania 
Clara. Caibarién, tíagua ia Grande, Trini-
dad, Cieníue^os, banctl ¡ápíritus. Santiago 
de ,C>4ba, Closo dví Avila, Maazaniho, Pi-
nar del Río. Gibara, Puerto Príacipe y íiue-
vitas. 
O 765 78-1A 
B I J O S D E i l . ñ R S Ü S L L E S , 
B A N Q U 1 5 K O S . 
M E R C A J J E l i U S 36. - H A B A XA, 
Teléfono nú ra. Ti. Cablaí: "Üaraaiarjr u 
l M f t o i G i S s f G l i i a 
Banqueros-—Mercaderes '£&. 
Caaa oriemaimente establecida en L344 
Giran letras 0. la vista sobra todos los 
Bancos Nacionales de loa Estados tenido» 
y dan especial atención. 
T R i N S F E R E N C í A S P O R E L C A B L E 
C 766 78-1A 
Depósitos y Cuentas Corrientes.—DepG-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dividendos é interesas.—^ 
Préstamos y Pignoración de vs.icres y fru-
tos.—Compra yventa de valores públicos 4 
industriales.—Compra y venta da letras de 
cambios.-Cobro da letras, cupoaec, etc., por. 
cuenta agena.—Giros sobre las principales 
plazas y también sobre los pueblos de Es -
paña, Islas Baloaras y Canarias.—Pacoa 
por Cables y Cartaü da Crédito, 
C 767 156-1A 
C B i í s m . i y y -¿i. 
Hace î agos por el cable. íaclUta cartas de 
crc-dito y gira ietras a corta y íarga vista 
sobre Jas principales plaso^ QO asra Xsi» 7, 
ia« ce Francia, iüglaterra, Alemania, Kufila, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
Rico. China, Ja^óa, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de EspGñav islas Balaaraau 
Canarias é Italia. 
, T R A S A T L A N T I C A 
D E V A P O R E S C O B K E O » 
D E LA 
Saldrá fijamente el 30 de Mayo á las 
Jfes de la tarde, el vapor de doble l ió-
uce de 6,000 toneladas 
S E G U R A " 
" DIRECTO PAEA 
Sato Cruz de la Palma, 
Saita Craz fle Tenerife 
Las Palmas de firan Canaria 
, Coraaa, Biiíao y Sontliamjton, 
Co'dn el/c,trica ¿n los camarotes de tercera. 
SprH ^ â Apañóla. Camareros españoles, 
aen S10 esmPraüo- Los pasajeros de 3f fcie-
dpQíTf68, Para oomer. Cada diez pasajeros 
«e K tienen su camarote. 
para B l L E E F E S do pasajes para ESPAÑA 
En lí, |102.35, 2í 86.15 y en Sí, $29.35. 
acudir á ans consignatarios: 
W S S A Q y COIVIP. 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
Sanlfiriiacio 114. H a b a n a . 
1el i?« {3ara niás comodidad de los pasajeros, 
do ia M aíf°r de la Compañía, estará atraca-
« ^ " ^ ^ Pasajeros y eauipajes gratis. 
-•—jljOSS 11-18 
V A P O R E S C O R E E O S 
A N T S S D 2 
A H T O l í r r a L O P E S Y 
5 3 1 
O I E " 
A L F O N S O X I I I 
Caplffin AME ZAGA 
Sal^a para 
C O R U Í T A Y S A I T T A I T D E H 
« las S O B R E E1L 27 D E M A Y O 
lJoi1d(.!Uatr0 de la tarde levando la corres-Q(lecnla pública. 
tabaco!tpa^s^"09- y carga general, incluso 
* Recibí aicii08 puertos. 
ra1.6- corrid2*^- café y cacao en Partidas 4 
TViSo, GHón c°» conocimiento directo oa-
* Loa hn, ' Bllbao y Pasajes. 
has H- f f í,6 P*¡a^e solo serán erpedi-
& 3 SnatLrlo Íntr«r5a 86 firrn^ár. por el ' ^ • ^ i t o ^ o antns de correrlas sin^cuyo 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 24 y la carga á bordo hasta el 
día 25. 
La correspondencia solo se admite en la 
Administración de Correos. 
E L VAPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
c a p i t á n Z a r a g o z a 
saldrá para Nevr York, Cádiz, Barcelona y 
Génova el 29 de Mityo, á las DOCE del día 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen trato que esta antigua" Compañía 
tiene acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamuurgo, Brémen, Amsterdan, iiotterdan, 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta el 
día 28. 
La correspondencia solo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Notn.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotan ti;, así paia esta linea como pa-
ra todas las demás, bajo la aual pueden ase-
gurarse todos los ef-actos que ee embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen Interior 
d« los vaporea de esta Compañía, ei cual 
dice asi: 
"Los pasájeros beberán escribir sobre to-
dos los bultos d5 equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas sus letras y 
con la mayo'* elarlda'*-" 
Fundándose en esta aisoosición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de oqulpAje 
quo no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellida ae su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se e.dvierte & los •señores pasaje-
ros que en el muelle de ia Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del »eñor 
Santamanna, dispuestos á conducir el pe-
saje a Dorao, mediante el í,o,go de VEINTE 
CENTAVOS en plata cada uno, los días de 
salid 1 desde las diez hasta las dos de ta 
tarde. 
E l equipaje lo rfeoibe erat.ultameote la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la víspera y el día ÓP la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
Todos los bultos ae equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nume-
ro ele billete de pásale y *»?. punto en donde 
éste fue expedido y" no serán recibíaos i 
bordo los bultos en los cuajes faltare esa 
etiquetsk 
Para cumplir el D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá eu el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria. — Informará 
su Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario» 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA. 
C 873 78-1A 
V A P O R E S C O R R E O S 
D E LA-
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
fHt wbu ry Amer ican JÁriei 
Vapor correo alemán (dedos hélices) 
S a l d r á sobre el 17 d e M A Y O d i r e c t a m e n t e p a r a 
CORüW y SANTANDER (Espana) 
PLYMOüTH ( M a t e r r a ) HA7RB ( F m í a ) y HAMBÜRSO (Alemania) 
P a s a j e e n t e r c e r a p a r a C o r u ñ a y S a n t a n d e r . § 3 1 , 3 5 oro e s p a ñ o l 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Vapor correo alemán 
S a l d r á fijamente e l d i a I 8 . d e M A Y O , á l a s t re s d e l a t a r d e , p a r a 
(Santa Cruz áe l a . a aa, Santa Cruz í e Tenerife y Palma de Graa Cauaria) 
H A V R E ( F r a n c i a ) y H A M B U K G K ) ( A l e m a n i a ) 
P a s a j e e n t e r c e r a i n c l u s o i m p u e s t o de d e s e m b a r c o 
p a r a C a n a n a s $ 2 8 . — P a r a C o r u ñ a $ 2 9 . 3 5 oro e s p a ñ o l , 
gS^ljos niños de 1 á 12 años papan medio pasaje, los de menos de un año. nada. 
P r e c i o s d e p a s ñ j e e n 1? y 2* c l a s e , m u y r e d u c i d o s . 
F.mbarouo do los pasajeros y de su equipaje gratis, deide la Machina. 
5e adníite carga para casi todos los puertos de Europa., Sur ¿linCirioa, Afrlci, Austra-
lia y'Asia. 
Para más detalles, informe s, prosnectos, etc., dirigirse á sos consisnatarios. 
K B I L B V T Y U A S C K . 
Correo: Apar tado 739 . Cable: H E I L B O T . H A B A N A , Sao Igruacio 5* . 
CL 943 
de 
• I Z Q U I E R D O Y CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán BENITEZ 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 21 
de Mayo á las 4 de la tarde, DIRECTO para 
los de 
Santa Cruz de l a Palma. 
Santa Cruz de T e n e r i í e . 
L a s Palmas de Gran Canaria . 
Cádiz, y fiarceiona. 
A<3mlte nasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpiias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resío d« cargra, In-
cluso TABACO y AGUARDIENTE, 
Para mayor comodidad de los pasaieros, 
el vanor estará atracado á los M.uoUea de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
cS52 A 23 
Compepie Genérale T r a s a M i p s 
m m m m m t \ 
BAJO CONTRATO POSTAIi 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el^ día 3 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PEEDI i lGEON 
Admite carga á ílete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todas las ciudades importantes 
de Francia y el resto de Europa . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á os señores pasajeros el esmerado 
trato que tanto tienen acreditado. 
18-17 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIQEON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A I N T - N A Z A I R E . 
el d ía 15 de Junio, á las 4 de la 
tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur-
La carga se recibirá úulcamen«e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse prcclMiuneatr amarrados y sellado». 
De más pormenores Informará su consig-
natario: 
E R N E S T O G A Y E 
Oficios 8 8 , altos. T e l é f o n o 115 
26-17 M 
Atraquen en GÜANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1, S, 1S y 29, atraoarátj 
al muelle de Caimanera, y I03 de loa diaa 4, l\ 
y 25 al de Boquerón. 
A V I S O S . 
Los vapores ae esta Empmsa solo 
conducirS.ii para Puerto Pudre, ia carga que 
vaya consignada al •"Centrai (Juaparra," ó 
"Ingenio .San Manue..' y los einrarques quo 
hagan ae sus producios »i 'West india Olí 
üeUning Company," y i» Nuvva fábrica do 
Hielo y Cervoi«t La Trópica v' ^oa arreglo a 
ios respectivos- concie.tos ceiborauos 5con 
las mismas. Lo que hacemos público cara 
general conocimiento. 
Se suplica, á .los señores CS-rgadores pon-
gan especial cuidado paia «¿ué todos los bul-
tos sean márcanos con toda, claridad, y con 
el punto de residencia del receptor, ¡o nu« 
harán también constar ««n ios conocimien-
tos; puesto que, habiendo c-.n varía» locali-
dades del interior de los puertoa donde sa 
hace la descarga, distinta* entidades y co-
lectividades con la miüina ras.on «oclal, ia 
Empresa declina en los remitentes toda 
responsabilidad de lea nerjuicios que pus-
dan sobrevenir por la ralía de cumplimien-
to de estos requialtoH. 
Hacemos público para general conooimiea-
to, que no será admitido niñean bulto quo i 
inicio délos señores sobrecargo* no pueda ir 
en las bodegas del baque coa la demás car^*. 
Habana, Mayo 1? de 1937. 
Sobrinos de Herrera; (S . en C ) . 
78-1A C 779 
EL NUEVO VAPOR 
¡EMPRESA OE U ñ m 
D E 
&• en C» 
durante el mes de Mayo de 1907. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
P a r a ^uevitas . Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a r a o , 
Usólo a l a ida) y Saut ia -o de C a b a . 
V a p o r S A N J Ü A N 
Miércoles 29 á las 6 de !a tarde. 
P a r a Nuevitas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . Sa.erua de T á n a m o , G u a n t á n a -
mo, y Santiago de C u b a , retornando 
por BaracDa , 8ag:iia de T a ñ a m o , 
B a ñ e s . V í t u , U' .bara, P u e r t o P a d r e 
y H a b a n a . 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
Todos los martes d las 5 de la tarde 
P a r a I sabe la de Sagena y C a i b a r i é n 
recibiendo c a r g a en c o m b i n a c i ó n 
con e l " C u b a n Centra l l i a i i w a y ' » pa-
r a P a l m i r a , Caguafiruas, Cruces , L a -
jas , t - speranza, S a n t a C l a r a y Kodas . 
yoTAa 
CARGA DE CABO'ÍAJIfi. 
CARGA DB TRAVESIA. 
Solamente se recibíri hasti las 5 da la tarda 
QQl Qia Z. 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este puerto los miórcolea á 
las cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D O J K E S : 
H e i M s Mfleta y G á m i z , » Dúin 2] 
- c864. • 26-21Á 
j o S . S . C o , 
E ^ VAPOR 
ei.* ACa?itáo MONTES D£} OCA 
JTTEvSS ^ IOS LUNES v lo. 
JUEVbb, (con excepción del úinm^ 7,,f 
ves de cada mos) a la lWada^¿ir^.«Íwl" 
pasajeros que sale de la Eatactóíi i^v00 
llanueva á las 2 y 40 dea lu ^ ^ ¿ 1 : V l " 
COLOMA 
PUNTA DE MARTAS 
F/vILEN 
CATALINA TU GüA?ÍB 
(Cuo *rajbordo> 
Y CORTES, 
saliendo de este último punto los Miérco-
les y los babados (con excepción del Sá-
bado siguiente al último Jueves de cada 
mes) é. las 9 de la mañana para llegar & 
Batabanó loa días siguientes ai amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de V-illanueva. 
Para mía Inrormea. acúdase á la, ComDa.üta 
Z ü L U E T A 10. (bajos; 
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D I A R I O DE L A MARIKU — iüdl twai de la tarde.—.Mayo L'l á. 
H a b a n e r a s 
N O T / V S 
De anoche. 
Natía má.s interesante que el baile de 
la.s ñores del Centro Galícijo, celebrado 
en .su teatro, en él Nacional. 
Fiesta espléndida. 
Lo era tanto por el número de la 
concurrencia como por el gusto del de-
corado. 
01:ra fera este último de la nueva 
Sección de lie reo y Adorno á cuyo 
trente figura el señor Andrés Castro, 
tan entusiasta como el primero por to-
cio cuanto de algún modo propenda al 
mejor lucimiento, auge y esplendor de 
la rica é importante sociedad. 
Guirnaldas de flores arrancaban des-
de la hermosa estrella (pie tachona la 
•ala hasta los palcos principales. 
La orqueista, inmejorable. 
Y como nota original, nota típica, 
la.s carnets perfumados. 
Olían á rosa. 
E l Centro Oallego hizo derroche de 
luz en su espléndido baile de las flo-
res, el primero, á pesar de lo ya avan-
zado del mes, que se celebra en la Ha-
bana. 
Un elogio para todos y de modo muy 
especial á esa simpática Sección de 
Recreo y Adorno. 
No podía haberse inaugurad > de ma-
nera más feliz. 
Aigu:u-s socios del Tennis obáéquia* 
ron anoche en su bonito Club House 
con una comida íntima á un distinguido 
grupo de señoritas de nuestra más se-
lecta sociedad, bajo el chaperonaje de 
la distinguida y respetable dama Ceci-
lia Alvarez de la Campa viuda de 
Franca y de la bella y espiritual seño-
ra Pepa Preñarte de Franca. 
Todo resultó suntuosc. 
Alrededor de la mesa, exquisitamen-
1-' decorada, ocupaban puestos la se-
ñora viuda de Franca, Ignacio Irure y 
María Luisa Menocal, Chicho Ariosa y 
Luisa Carlota Párraga, Gonzalo Gon-
zález Labarga y María Cecilia Franca, 
Gustavo de Cárdenas y Carolina Des-
vernine. Bernardo Núñez y Mará Cau-
cio, Porfirio Franca y su señora. Fran-
£0i¿ Ruz y^hi l i ta Jorr íñ . Pedro Fanto-
riy y Néllie Desvemine, Martín Sala-
zar y ( armen Aróstegui, Alberto Ca-
rr i l lo \ Graciela Cancio. MigueUto 
F n n r a \ Angelita Echarte, Rafael Ca-
brera y Gisela Caneio, Miguel Morales 
y Angela Juarrero y Alonso Franca y 
.Margarita Zayas. 
Durante la comida el profesor An-
k^rman ejeeutó al piano brillantes val-
ges y iwo steps. 
MHS tarde deleitó á los oyentes el 
simpátiro Alberto Carrillo y cantaron 
algunas canciones Gonzalo González y 
\fartin Salazar. Y. por último, se jugó 
Üp Jenkins, habiendo ganado el parti-
do ijne capitaneaba el simpático Gus-
tavo de ( 'árdenas. 
Tengíi entendido que esta comida es 
precursora de .muchas otras. 
V todas así', s 
Para señoritas del gran mundo y en-
1rr sOcioi!) del Tennif, designándttse pa-
ra recibir á las invitadas damas de las 
más respetables y más distinguidas. 
Hay en esto algo más, sobr^ lo ya 
éeñalacfc, para hacer doblemente sim-
páticas semejantes fiestas. 
N'o se organizaban, hasta ahora, más 
que banquetes de matrimonios elegan-
tes. 
La innovación empieza. 
Y son jóvenes de nuestro snmri, y eu 
mi cUth ian distinguido, los que con 
1an buen gusto han iniciado las comi-
das en obsequio de las señoritas. 
Hay que celebrarlo. 
• Y enviar á la directiva del Vedodg 
Tennis Club, y de modo especial á su 
simpático presidente, el señor Porfirio 
Franca, las más afectuosas felicitacio-
nes. 
Habrán visto ustedes, entre los eo-
mensales qué aparecen en la nota pre-
cedente, el nombre de Franfois Ruz. 
Esto basta para rectificación de las 
línea.-; qu ! ayeF escribí despidiendo al 
muy simpático joven. 
Ño fué FranQois, sino su señor pa-
dre, el eabailérogo amigo Francisco V. 
Ru/.. quii 'ii ctn'jarcó el domingo para 
New York, acompañado de dos de sus 
hijos, el jovencito Ignacio y la graciosa 
y espiritual Grazi»lla. 
Ha tenido FrámQois Ruz, por sus al-
tas -atenciones bursátiles, que aplazar 
el viaje que proponías*1 hacer este ve-
rano. 
Será en Septiembre probablemente. 
• 
Un saludo. 
Lo he querido reservar para este si-
tio de mis Habaneras y va dirigido á 
una espirtual y bella amiga, la joven 
señora Virginia Catalá de Zamora, la 
esposa del popular y bien querido 11-
rector de E l Hogar. 
Son les lías de la joven dama y li 
cronista, que es á la vez el amigo, no 
podía olvidar á quien por sus méritos 
y sns virtudes, por su distinción y su 
simpatía es acreedora á todos los ho-
menajes. 
No hay fiestas, no hay alegrías para 
'-Virginia en esta fecha. 
Un luto reciente, luto el más doloro 
•so, ir' más triste, se lo impide. 
Por lo mismo se redoblan en su ob 
sequío las manifestaciones de afecto de 
cuantos la estiman, cuantos la quieren 
y cuan.os la admiran. 
Que son muchos en esta sociedad. 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
¡ O h ? P l a y a s d e C c j í m a r ! 
El propietario dól GRAX HOTEL TELE-
GRAFO ha adquirido doa antomóvilea dol 
sistema Renault el uno, y Penlmt el otro, 
de siete asientos cada uno, para vajes á 
Cojimar. 
Los que deseen dar ese higiénico y «livor 
tido poseo pueden pedir los expresados vehícu 
los con media hora do án?icipación, siendo 
el precio del pasaje de $1.50 en plata, ida 
y vuelta, por persona. 
U n a c a r t a d e 
. M a n u e l S a n p i l y 
Nuestros lectores recordarán la que 
publico Atauasio Rivero, con motivo 
del banquete en honor de don Manuel 
Sanguily, carta adornada con esas 
mil bellezas de lenguaje que sabe lu-
cir nuestro querido compañero. 
Poco después de aquel día, el señor 
Sanguily le respondió atentamente 
con otra carta no menos hermosa, la 
cual Atauasio no quiso publicar por 
excesiva modestia, y ahora cpie el com-
pañero está ausente y vemos la carta 
del señor Sanguily publicada en la 
revista "Letras" , aproveehamos tan 
buena ocasión para reproducirla. 
Véase á continuación para solaz de 
nuestros lectores: 
A l bachiller Atanasio Rivero 
g /é . Vedado, Abr i l 39 de 1907. 
Sr. Atanasio Rivero,.' 
Habana. 
Muy bondadoso y distinguido amigo: 
Desde la noche del martes, por ha-
bérseme renovado la "gr ippe ' ' . tomé 
cama hasta hoy, y por causa de este 
contratiempo, que rae excusará con la 
bondad de usted, no había podido, co-
mo wa mi más vivo deseo, dirigirle dos 
renglones siquiera, para decirle mon-
do y lirondo en el castellano' al uso, 
cuánto le he agradecido la donosísima 
y tan noble " e p í s t o l a " ó " p l á t i c a " 
que se sirvió usted escribirme y publi-
car en el DIARIO DE LA MARINA y que 
nadie, sino usted solo—al menos de este 
lado del Océano—pudo hacer con el su-
perior y absoluto dominio del idioma 
que es la gloria de usted, y con la sol-
tura y la gracia incomparables con que. 
usted, por exclusivo don y privilegio, 
maneja la prosa, penetra en los miste-
rios de la sintaxis, y sabe decir en cual-
quiera de las pasadas formas de la 
lengua nuestra, comunmente mejor que 
lo har ía Lope y á menudo no muy á 
la zaga de aquel sublime y único Cer-
vantes : por todo lo cual son. los eacri-
tess do la pluma de usted, tan curiosa 
y tan rica como la del autor de " L a 
Pícara Justina", envidia de muchos y 
pasmo y en cauto y deleite de quien 
ahora le confiesa que es su lector más 
devoto y agradecido. Aunque esta vez 
!o que me ha conmovido y admirado 
más es la delicadeza exquisita con que 
usted ha encubierto sentimientos que 
he adivinado y que tanto le honran; 
pero bueno es que usted sepa que, si 
alguna vez rae encontré donde "vos fí-
cimos honra," con ella nos honramos 
todas y albricias nos dimos, pues que 
aquello fué "beber con guindas y miel 
sobre hojuelas"; y no me llame en lo 
adelante doctor, porque no lo soy ni 
en letras ni en cosa alguna, sino hu-
milde "licenciado" m ufroque de Ma-
drid, es decir, de la Universidad Cen-
tral que tiene á mucha honra ((Hitar-
se el birrete para saludar confuso y 
reverente al más docto, al ingenioso, 
sutil y peregrino bachiller, honra y 
prez de Oviedo y orgullo de cuantos 
amamos y no escribiremos jamás como 
él la mejor y más bella de las len-
•,riuis que, por fortuna, todavía habla-
mos por acá. 
Y con. mis respetos dígnese aceptar 
la sincera expresión de aprecio y gra-
ti tud de quien es su admirador y ami-
go afectísimo, así como obsecuente ser-
vidor q. b. s. m. 
MANIJE!j SANGUILY. 
T E A T R O _ A L B I S Ü 
Hoy 21 de Mayo, función por tandas. 
estreno: estreno: 
del entremés lírico 
U O R I I 
C O N V I E N E - Q U E S E S E P A 
Acabamos de recibir para nuestro 
nuevos y preciosos objetos para obs^ 
compras eu esta casa. 
Nuestras libretas son tan solo de 
cada una coresponde, es de igual 
tas de 1,500 las empresas que se 
portamos los objetos que regalamos 
que salen. 
Todos los objetos están á la vista 
al venir á cangear sus libretas, que 
separada para otra persona. 
departamento de regalos $50,000 de 
quiar á las personas que hacen sus 
á M I L SELLOS y el regalo que á 
valor que el que dan por dos libre-
dedican á ese negocio. Nosotros im-
asignándole tan solo el valor neto á 
del público y á este jamás se le dice, 
ta l cosa no se le puede dar por estar 
c 5 V C o r r e o d e í P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C o m p a ñ í a 
Nota: Se dan sellos todos los d í a s ; los juéves, dobles. 
C 914 ' 1-Mt 
L a r o m e r i a 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
— T i n . . . t i r r i n t i n . . . • 
—YÁ diaño del teleufono 
non quier deiáme 'n paz... ;Quién diantro 
llamu? 
—¿Yes don Enees túf — 
—So don Enees... 
Y tú ¿quién yesf 
— Santiagu, juera '1 alma. 
— ¿El mensajeru? 
—¿Y qué queríes? 
— Pa mín, non quiero nada, 
pero quiero saber que tas faciendo... 
— T07 faciendo un poeme á una patata. 
Gústente l«s patatesf 
— Con chorizus, 
gústenme que 'sceni'aya... 
— ¡ Babayu! 
— ¡Sé correutu! 
— Regatio la palabra, 
pero les papes, nin, son la llamucrga 
de los ultramerinos de la B a ñ a . . . . 
— ¡ N 'home, non . . . ! 
—¿N'home, non? ¡pus asín costa! 
— ¿Ye faula? 
— Non ye faula. 
— Y entós ¿pa qué les cantes 'n un poeme? 
—¡Pa que les coman otros! 
—Mialma? 
— Mialma. 
— Bono: pus deia agora 
eses celencies, que non valen nada, 
y ponte los calzones... 
— Ya tan puestos. 
— En donde? 
— ' N una silla.. ' . 
— ¿Falo? 
— Pal». 
Y vete á Villanuuva, 
— ¿Matanon ai alcalde? 
— Sigue entauta 
toda la autoridá. Non pasia eso. 
— Pos tú dirás entonelas lo que pasia, 
— Pasia que los astures, 
esos de to tierriua de la patria, 
que ye una faraguya 
ú ta del cielu toda la sostaucia.. . 
— Asin me salve Dios, ya to perdono 
lo de comer patates... 
—¿Mialma? 
—Mialma. 
Y ascucha una pregunta: 
¿non te paez, á tí, que tienes táutica, 
que el Paraisu tarrenal debie 
tar en Asturies? 
— ¡Taba! 
— ¡ Próbalo! 
— ' N el momentu: 
' N el Paraisu habió una manzana, 
como una catredal... | Solo < n Asturies 
hay manzanes as in . . . ! 
— ¡ Ta que esmigaya! 
— Pus bono: los astures 
fain una romeriya — sin fabada — 
cerca de M a ñ a n a d o . . . 
— Mú políticu tas. 
— Algo s'aigama. 
Y mándenme dicite 
que vayas t ú . . . 
— Ya v o y . . . . 
— Entoncias, hala; 
ya non falancio m á s . . . 
— ¿Yré alegante? 
— - < 'on flores ' n 'a cabeza. 
— ¿Mialma? 
' — Mialma. 
Llegamos á la estación de Villanue-
va. 
No eran lae ocho y inedia todavia, 
y aquello era un hormiguero.. . de as-
turianos; gaiteros y tamborileros anda-
ban de un lado á otro, infundiendo 
mayor animación donde ya estn era su-
ma. E l de Libardón cantó: 
Carretera abaxo v a . . . 
Y en Santo Domingo r-ntré..-. 
Y por Pedro Crespo Calvo 
carpintero pregunté . . . 
Sucediéronse doscientos I x u x ú s . . . 
Colámonos en el andén, donde es-
taban los coches preparados; estos su-
frieron un verdadero asalto en cuanto 
se permitió la entrada á los de la ro-
mería : reminiscencias de las romerías 
de allá. ' Los expedicionarios se dis-
putaban los gaiteras; en nuestro coche 
fué uno que tocó la marcha real en 
cuanto el tren se principió á mover. 
Hasta pasar los límites de la pobla-
eión, á ambos lados de la vía se amon-' 
tonaba la gente: los del tren daban'vi-
vas á su Aisturia.s; los de fuera, saluda-1 
han y gritaban; de vez en cuando, fio- i 
lando sobre el maremagnum aquel de ¡ 
voces y de gaitas, oíase terminar un can 
tar de la tierrina : 
. . . Y me dixo una señora 
qué Pedro pregunta us té . ' . . 
p ' el de arriba, p ' el de abaxo 
p ' el el- del arrabal. . . 
• 
• * 
Y llegamos á la Quinta Amta. • \ 
Allí nos esperaba otro número in-
menso de asturianos, que habían ido á 
tal lugar en carrito, en au tomóvi l . . . 
a quinta se llenó; los romeros—llamé-
moslos así—se" repartieron por todas 
partes. AlgUnos. para que la fiesta tu-
viera má.s carácter aún de romería, ha-
bían llevado "sns cosas de comer." 
La Comisión se deshacía, por aten-
der á todo: Pancho D6>pez bullía por 
todos lados; Pancho López es un ¡hom-
bre infatigable, y solo contando con 
personas como él y como algunos ni;is' 
de la Comisión, pueden organizarse 
fiestas de este género. 
La prensa.—Acebedo, por La Dis-
cusión. Vi l lar y Solano, por La Lucha, 
Frau Marsal por La Unión Españ-ola, 
A m a n t ó y S. Gutiérrez, por E l Re-
belde, Otero y Lorente, por Cuba, V. 
González y L. Valdés. por E l Comer-
cio, y Garriga por el Diario Español.— 
la prensa—reptimoís—no podrá nun-
ca olvidar las atenciones de que en la 
fiesta fué objeto: á nuestra disposición 
se puso todo, y el primer «aludo qne 
se nos hizo fué el brindarnos una enor-
me jarra de vino Moscatel para que 
hiciéramos de ella lo que de nuestro 
gusto fuese. 
Como decía un Robreño:—Hoy, 
aquí ; es asturiano todo el mundo. 
Hacia las doce, principió el almuer-
zo ; entre las. árboles, á la izquierda del 
camino y muy cerca de la entrada de 
la quinta, aparecían las mesas: no las 
conté: eran inmensas f no quedó en 
todas ellas un solo lugar vacío. 
Y comenzó el desfile de sirvientes; 
allí eran sirvientes todos: hasta los de 
la Comisión. Las fuentes de jamón, 
de salchichón, de lechón, de aceitunas 
y demás se sucedían interminablemen-
te; aquello, pues, fué un derroche; el 
increíble número de romeros—hemos 
convenido en llamarlos así—hizo que 
fuera un absurdo el pensar en la fa-
bada, pero nadie la echó de menos al 
ver ante sus ojos tantas cosas. 
Y tan bien condimentadas: porque si 
la comisión merece plácemes por sius 
trabajos todos, merécelos especialmen-
te por haber buscado tan buenos coci-
neros. Tal era la opinión general; 
los concurrentes supieron responder á 
la excelencia de la cocina, atracándole 
como en un día de fiesta. 
Durante la comida, hubo vivas, y 
gritos é ixuxús; el orden fué completí-
simo; como me decía el señor Altuza-
r ra—dueño de la Quinta y vocal de la 
Directiva de este DIARIO—"esta gente, 
cuando celebra una fiesta de esta clase, 
tira la casa por la ventana; pero lo 
que hay que admirar en ellos, no es eso: 
es el espíritu de confraternidad que 
los une: todos parecen hermanos.. . 
¿no es verdad?" 
Hermanos: es verdad; por eso la fies* 
ta de ayer era tan agradable y tan her-
mosa. Comimos con E l Rebelde y con 
el señor Altuzarra: nunca nos había-
mas visto, y allí, ante aquella gente, 
ante aquella armonía, ante aquella con-
fraternidad—qne es esa la palabra— 
nos sentíamos hermanos también. 
A la fiesta, asistió el presidente del 
(V-Míro, .señor Bances Conde. 
En la bebida, se derrochó de todo: 
vermouth, cognac, vino—excelente v i -
no—lager, sidra champagne... A l fi-
nal, á cada socio que presentaba su pa-
peleta, se le entregaba una botella de 
esta sidra. 
Quemóse un g i g a n t ó n . . . Tinos 
ennníss truenos hicieron temer que la 
fiesta se aguase, pero no sucedió as í ; 
la animación, el bullicio, la alegría con-
tinnaron toda la tarde. ^ 
Cuando nos despedimos de la quin-
ta, aun se oia cantar á algún gaitero: 
. . .Echaime esi vieyu fuera, 
fuera de casa... 
Y aún se oia gritar frecuentemente:— 
¡ Viva As tu r i a s . . . ! 
— ¿Quién me llama al teléufono? 
— Santiagu. 
¿Tas en to casa ya? 
— Toy en m\f> casa. 
— ¿Fuiste á la quinta Anita? 
— Fui á la quinta. 
— Pus empieza la crónica y f al anda. 
— ¿Copies tú? 
— Copio yo. 
— Pus emprencipio, 
y ten cudiao que non te quede nada: 
• ' T i n . . . t i r r i t in . . . 
— El diaño del teléufono 
non quier dexame 'n paz., fQuién diantre 
llama? 
— ¿Yes don Enees tu . . . ? 
— So don Enees. . . 
Y tú quién vos? 
— Santiagu, juera '1 alma.. . 
da, de las lloronas, y con su fúnebre y 
quejumbrosa letanía dá la lata á cual-
quiera haciéndose él mismo, antes que 
nadie, m i l cargos por el indino vicio 
de beber que le domina. 
Una joven, hija y esposa respectiva-
mente de ambos adoradores de Baco, 
que arrulla con sus canciones á la hija 
querida y un sereno que nunca está se-
reno completan el sencillo entremés que 
los Quintero titulan Nanita, Nana. 
Esta noche se repite en igual orden 
el cartel de anoche con la sola variante 
de sustituir á la Casa d¿ Socorro el 
estreno de E l distinguido Sportman, 
de Arniches y García Alvarez, música 
del maestro Valverde. 
Mañana miércoles reprise de Bola 30 
y presentación en Albisu del Gaitero 
de Libardón que consumirá un número. 
E l jueves reapafeeerá el aplaudido 
primer actor José Palomera que tan 
gratos recuerdos dejó en nuestro pú-
blico la pasada temporada. 
Y para el viernes anuncian lois pros-
pectes la reaparición de la señorita 
Pastor á quien pertinaz dolencia tenía 
alejada hace tiempo de la escena. 
TRASPUNTE. 
A l b i s u 
E l Palacio dt Cristal en escena i un 
lleno completo, rebosante; vivas y 
aplausos casi de continuo para la obra 
y sus intérpretes. He ahí la primera 
tanda de anoche. . 
Una figura semejante en la segunda, 
aumentada, si cabe, en lo referente á 
público. Ni una localidad vacía. 
La casa de socorro consume su tur-
no y lo consume bien, pues no obstante 
la inverosimilitud de algunas escenas, 
éstas son tan cómicas que se suceden 
en medio de estrnendosas carcajadas 
que es precisamente lo que desea el pú-
blico, reírse y nada más que reírse, que 
tiempo nos queda para llorar con el 
apéndice que tenemos encima. 
Nanita, Nana entra en suerte desa-
rrollando un cuadro andaluz. Los her-
manos Quintero son los autores espa-
ñoles que han llevado á la escena más 
diversidad tic tipos andaluces; y natu-
i-almente, las borrachos tienen que ha-
cef el gasto tratándose de un país don-
de las tiendas de vino abundan tanto 
como en Cuba la guasa y el choteo. 
(Ojo que no es reclamo). 
A eso sé reduce precisamente el en-
tremés que anoche se estrenó en Albi -
su ; á presentar dos borrachos y anun-
ciar otros dos. 
' Uno de los pasadas por la escena es 
el borraoho que de todo protesta y por 
todo reclama, gritando más cuanto más 
se le dice y encontrando en cualquier 
palabra pretexto sobrado para seguir 
.sn charla ó armar una pelotera. 
E l otro borracho es completamente 
opuesto: la papalina que lleva es pesa-
N a c l o n a l 
Amadis, no el de Gaula sino el de 
nuestro colega " E l Mundo", tiene un 
olfato tan exquisito para oler todo 
condumio artístico y averiguar elen-
cos y repertorios, que ya nos anuncia 
con pelos y señales el de l-a Compa-
ñía Guerrero-Mendoza. 
No obstante la antelación con que 
da la noticia, como esto resulta de gran 
interés para el público de la Habana, 
ávido de conocer cuanto á la Compa-
ñía Guerrero-Mendoza se refiere, co-
pio á continuación- lo que eu la Vida 
Teatral de " E l Mundo" publica el 
madrugador compañero Amadís : 
" H e aquí el elenco por orden alfa-
bético : 
Actrices: Bárcenas. Jul ia; Bofil, 
Encarnación ¡ Bueno, Matilde; Cancio, 
Mar í a ; Gotera, Luisa; Jiménez Lera, 
Eloísa; Guerrero, Mítría: Martínez, 
Francisca; Riquelme, Elena; Roca, Jo-
sefina, y Salvador, Elena. 
Actores: Carsí, Felipe; Cayuela, 
Francisco; Cirera, Alfredo; Codina, 
Pedro; Díaz, Manuel; Díaz de Mendo-
za. Fernando; Díaz de Mendoza Ma-
riano; Gil, Manrique; Guerrero, Ra-
món ; Juste, Ricardo; Medrano, Luís ¡ 
Santiago, José ; Soriano Viosca, José ; 
Torrent, Enrique; I 'rquijo, Francisco, 
y Vargas, Ricardo. 
Además de las obras que constitu-
yen el repertorio de la Compañía, se 
estrenarán las siguientes: 
" E l mágico prodigioso", de Calde-
rón de la Barca, refundida por don 
Francisco F. Villegas; " A ñ o r a n z a s " , 
de don Manuel Linares Rivas; " M á s 
fuerte que el amor", de don Jacinto 
Benavente; " L a Princesa bebé", de 
don Jacinto Benavente: " E l genio ale-
gre", de don Serafín y don Joaquín 
Alvarez uintero; "Amor de artistas", 
de don Joaquín Dicenta; " L a segun-
da mujer", de Pinero, traducida del 
inglés por don Antonio G a r r i d o ; / ' L a 
pasadera'', de Grésac y Coisset, adap-
tada por don Federico Reparaz; " E l 
l a d r ó n " , de Bernstein, traducida del 
francés; * * La desequilibrada * d e don 
José Echegaray. 
Con la Compañía vendrán las lujo-
sas decoraciones que se estrenaron en 
el español en la úl t ima temforada." 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r . 
D e v e n t a ; e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r í a s . 
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P a y r e l 
Se cumplieron nuestros pronósticos 
de ayer: Payret se lleno anoche; da 
gusto ver el teatro aquel lleno de gen-
te; su inmensa capacidad parece que 
hace absurdo el verle así, pero ¿qué no 
lograrán cinematógrafos como el de 
Prada y empresarios como el Dr. Saiai 
verio f 
No vamos á decir que salió el públi-
co satisfechísimo de las películas to-
das: afirmar que estas son inmejora-
bles, sería repetir lo que dijimos qui-
nientas veces lo menos. Nos atenemos 
al público que va á Payret% y pronosti-
camos para hoy al teatro del Doctor 
Saaverio otros tres llenes tan colosales 
como los que tuvo ayer en ías tre^ tan-
das. 
B. 
A c t u a l i d a d e s 
Anoche quedaron demostradas, una 
ve^ más, las simpataís i^ie tiene Euse-» 
bio Azcue en la Habana. Afectos bien 
gana des en muchos años de luchas tea-
trales, en los cuales por sî  carácter 
bondadoso, por su exquisita amabili-
dad, por su don de empresa, por su 
sencillez y más que nada por esa gene-
rosidad y desprendimiento naturales 
en su persona, ha logrado hacerse el 
empresario más popular de la capital 
y convertir su teatrico en el punto de 
reunión de todas las clases sociales. 
Si "Actualidades" hubiera tenido 
doble capacidad y en vez de cuatro tan-
das se hubieran puesto ocho, lo mis-
mo hubiera sueedid,); gran parte del 
público no hubiera podido entrar. Pal-
eos, lunetas, gradas; hasta el patio, to-
do estaba ocupado. V n alfiler no lle-
gaba al suelo... y el bueno de Ense-
bio, contento, satisfecho, haciendo de 
portero y acomodador, siempre «sorrien-
te no descansaba un momento para po-
ner cu.sitios convenientes á los que tu-
vieran la suerte de adquirir localida-
des. 
Así ae adquieren simpatías y se lle-
nan de pesetas las taquillas. 
E l carte de esta noche n 
nuevas películas y nueva o ^ L 
admirar a Miss Sun Beam , 011 ^ 
te "marksmanship" am^- ^ 
Juanita Beraza, l l f 
española. ' ^ ^ t i ¿ 
B a s e - B a | | 
Ayer se efectuó el , 
fío entre las novenas "Hn i K 
"Almendarista", en el C Í T ^ ^ 
victorioso el primero por ^ 
ción de cuatro carreras ñor H * ANÜT»-
Durante el - aos. match 
jugadas de mérito por ambas ^ 
A este desafío acudió m e n J ^ 
que al anterior,á pesar de )« f P.Ubli«i 
del día. ia 
La ausencia del público á tofa , 
se de juegos es casi e x p l i ^ T 1 4 
porque se tiene la creencia d i ^ 
" p l a y » , " que forman l ^ Z ^ 
gamzadas no se toman el inte ' ^ 
bido,sino porque entre los aficioné ^ 
"base-ball", pesan todavía 2 ° ^ 
cepciones del Champion pasado 1] 
ha dejado huellas bastantes t í i ^ 
que trabajo costarán borrarlas ; 
Aquellos que se interesan en * 
momentos por levantar el "baseh if 
tienen que luchar con muchos i ! 
venientes; no sólo con los jugadores? 
parecen no someterse á ciertas con? 
ciones de orden y corrección, sino cont 
de atraer á ese público que es manteí 
su enseña y no pasa por hechos 
desdigan de los que los llevan á cabo 
y (|ue cxmio el látigo cuando fusti! 
dejan huellas que en largo tiempo ck 
sapárecen. 
Y esto lo decimos, porque tenemo. 
encendido que el premio que se estí 
organizando encuentra con muchc, 
casi va á ser imposible su realización, 
contratiempos. 
Póngase mano fuerte en el asunto T 
procédase con estricta imparcialidad, 
pues de lo contrario el higiénico pasa, 
tiempo volverá á su postración, cuandj 
no á su total desaparición. 
MENDOZA. 
G A C E T I L L A 
Los T E A T R O S .—E n Payret das tanda 
en las cuales se exhibirán nuevas 5; 
magníficas vistas cinematográficas. 
Empieza la función esta noche en el 
popular Albisu, con la zarzuela Elp 
l-acio d-e cristal. 
En la segunda tanda va primen) 
Nanita, Nana y después el estreno dd 
entremés de los señores Arniches y Gai> 
cía Alvarez y música de Valverde (hi-
j o ) , titulado E l distinguido sportma, 
en cuyo desempeño toman parte las se-
ñoras Biot y Cabauillas y la simpátia 
señorita Julia Deupí, y los señores Ti-
llarreal, Escribá y Garrido. 
La última tanda- la cubre La Chiptn. 
En Alhambra. va hoy á primera hora 
Th e Choteo Park y después Un mrié 
que no lo es. 
Y en Actualidades, el popular eoli 
seo de -Ensebio Azcue, se estrenan esta 
noche varias vistas cinematográficas, 
Entre éstas citaremos dos tituladí» 
Evasión de Roberto Macaire y 
trand y Cartas de Amor, ambas m 
gran duración y muy interesantes, 
También cantará nuevos couplets 1» 
graciosa niña Estela y bailará la Bm 
Españoli ta, que cada día es más aplau* 
dida. 
E l jueves gran novedad: debut «1 
Hombre-rana, acto nunca visto en 1» 
Habana. 
CANTAR.— 
Tus ojitos y los míes 
se decían ayer tarde: 
Los míos:—¿Puedo pasar" 
Y los tuyos:—¡Adelante! 
Alfonso Tobar 
FUNCIÓN BENÉFICA. - Organi^i 
por el Sub-Comité de Auxilios del g 
rrio del Pilar, y á fin de destinar 
productos á las obreros en ^lie*rna4 
efectuará esta noche una «traor(1' 
ría füneión en el gran Kinetosco^ 
Parlante El Triunfo, situado en ia 
lie de San Joaquín número 6. ^ , 
conocidos cuartetos del ^ ^ Los 
r e ñ o " y "Colombiano 
mejor de su repertorio 
cantaran 
Y frente al local se quemarán ^ 
sas piezas de fuegos artificiales. 
partí" Un éxito seguro. 
EN E L TRONTON el 
en* 
Jai Alai-
dos v quinielas (pie se jugaran 
ves 23, á las ocho de la nocüe, 
F ron tón Ja i -Alai : ^ 
Primer partido á 25 tantos 
blancos y azules. aUe 
Primera quiniela á 6 tantos, 4 ^ 
j uga rá á la terminación ¿ei J 
partido. „ . „f/Y. en' 
Segundo partido á 30 tantos 
blancos y azules. . «tosane** 
Segunda quiniela á seis ^ 
j uga rá á la terminación dei 
partido. , bisado 
YA espectáculo será a m e n ^ 
la banda de la Beneficencia. 
LA NOTA F I N A L . — hre^90" 
Entre un caballero y un P001". ' 
lemnidad: hmnhre t*í 
—Parece mentira que un m» , ^ 
robusto como ustel se ^b8j8 * 
dir limosna. ¿Por qué no traD 
ted? 
—Porgue no qui 
por lo dudoso. 
deiar lo c5e 
r'1 
A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
M A D A M E n o . M K H garantiza ; i todas las Sras. dar belleza en un mea. 
Espcchilista en toda» las enfermedad©» de la cara. 
Be hacen estucos Con g a r a n t í a do 10 aflos. 
Se contesta toda correspondencia .—Pídanse anuncios. 
F a c t o r í a l í , p r i m e r piso. Consul t i i s de 11 á 4 , 
TÜÜQ 6t-18 
P L A N T A S A R T f f M A I l 
M A C E T A S E I N F I N I D A D D E A R T I C U L O S D E A f 
O B I S P O 8 5 
c 1042 
lo m á s í i e r n i o s o a c a b a d o d a r e c i b i r e n 
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ON THE RIGHT PATH 
Tliat the country is not very san-
guine abont a too hasty experiment 
0f a new Cuban govcrmnent, without 
giving to its preparation all the neces-
5ary time and care, was bnt too evid-
cnt in the general tone of yesterday's 
newpapers. 
The tranquüity prevailing through-
otit the isiand now, in spite of the 
premature presidential eampaigns so 
fier^ely waged by the two fractions 
the Liberal Party. indicates also 
that Cuba is tired of political agita-
tions and wants some rest for the 
quiet development of her wealth and 
prosperity. 
This is the best policy the United 
States can follow at present: to 
prepare the country for general eloc-
tions fairly conducted, but do it with 
all due calm, aiming before and above 
all to restoro that general ronfideuce 
which was the condición "sine qua 
non" set forth in Secretary Taft's 
proclamation on September 1906. 
THE GOVSRNORS 
We don't. know if Gorernor Ma-
goon is going to ^grant or not the 
petition presented to him by one 
group of the Liberáis,; asldng the 
discharge of the Provincial Governors 
and the appointment to those places 
of memberss of the Liberal Party. 
Perhaps he will not take any action 
in the matter for the time being, but 
if he does, the appointment of General 
Carlos Mendieta for the govemorship 
of Santa Clara, seems sure. 
More than forty thousand signatu-
res of residents of Santa Clara have 
bee? attached to the petition in his 
favor,which indicates that when the 
election comes he will carry the pro-
vince. 
that which was headed by President 
Palma", the Sun states Cuba's case 
for too mildly: It is quite certain that 
the next native government will 
irove less durable than that headed 
by Mr. Palma, unless the United Sta-
tes shall, as we believe it will, 
establish along with the new native 
govermnent an effective controlling 
forcé on the isiand—in which case 
there will be no doubt whatsoever 
about the durability of the new na-
tive government; it will be as durable 
as that of the khedive, rendered stable 
by Great Britain's steadying hand. 
The ^interminable vexation" apreh-
ended by the Sun will be avoided by 
the chango which will come about in 
the country's population by the tide 
of immigration that will set to thesc 
shores as soon as it shall be macle 
known to the world that pea ce and 
stability are assured in Cuba by the 
protecting care of the United States." 
There are some excellent hints for 
the orators of the con-servatives 
meeting this evening. 
Naval Officer Shot Himself Through 
the Left Lung Yesterday 
at 2 am. 
CONDITION CRITIOAL 
HINTS FOR THE MEETING 
Commenting upon an article of the 
A'ew York Sun, our ekteemed contem-
porary The-Daily TélegrayU said yes-
terday: 
"In sayjng that'^it is very doubt-
ful whether the ^ext native govern-
ment will prove more durable than 
Two Thousand Persons Assemble to 
Honor Memory of First American 
Killed in War 
By Associated Press 
Raleigh, N. C , May 20.—Two 
thousand persons witnessed the un-
veiling of the monument to the mem-
ory of Ensign Worth Bagley, who 
was killed by a Spanish shell off the 
town of Cárdenas during the Spenish-
American war. 
Congressman Hobson, of Merrimac 
fame, and Captain Victor Blue made 
speeches, lauding the good qualities 
and the heroism of the dead ensign. 
It will be recalled that Ensign 
Bagley was the first American to lose 
his life in the Spanish-American war, 
just as, cnriosly enough, a relativo of 
his was the first man killed in the 
Civil "War. 
Towed into Port by Progreso With 
Propeller Disabled.—Accident 
Occurred Off Havana 
By Associated Press 
Pensacola, Fia., May 20.—The 
steamer Progreso arrived here today 
towing the Spanish mail steamer Al-
fonso XIII . The Spanish liner met 
with an accident which -disabled her 
propeller soon after leaving Havana. 
She will go into dry dock here tomor-
raw for repairs. 
He Was Concemed in Brawl at San-
tiago Eetween Tacoma Sailors 
and Cuban Pólice 
Ensign A. T. Brisbin, U; S. N., shot 
himself in the left luug at 2 oclock 
yesterday morning on board the cruiser 
Tacoma at Guantanamo. According to 
the report received here, th« wound is 
seri-ous and the young officer's con-
dition critical. 
Ensign Bm'bin was involved iñ the 
trouble between the sailors of the Ta-
coma and the municpal pólice of San-
tiago three weeckg ago. It is well 
enough known that his participation 
in that affair was of sueh a character 
as to make a trial by court-martial 
almost certain, and it is believed here 
that the reason for the act was that 
Ensign Brisbin discovered that a court 
was about to be convened to try him. 
Rather than run the risk of dismissal 
or the disgrace of punkhnient, it is 
thought that Mr. Brisbin decided to 
end his life. 
The oüly news of the tragedy to 
reach Havana yesterday came to Com-
mander Wood, commanding the cruiser 
Dixie, and the sénior naval officer in 
these waters. Commander Wood recei-
ved a dispatch from Commander Tap-
pan, of the Tacoma. This message 
Commander Wood transmitted to Go-
vernor Magoon in the following letter, 
which was made public at the pala ce 
last night: 
" I have the honor to inform you of 
the receipt of the following confiden-
tial telegram , from Commander Tap-
pan, of the U. S. .S. Tacoma, at Guan-
tanamo : 
''At 2 a . m.. May 20, Ensign Bris-
bin shot himsélf with suicidal intent 
with revolver in left lung. Condition 
critical. TAPPAN." 
When the first dispatches of the 
trouble between the sailors and the 
pólice in Santiago three weeks ago 
came to Havana, The Telegraph says, 
Ensign Brisbin's ñame was mentioned. 
He had been present in civilian clo-
thing. For several days his partici-
pation was not fully explained. Recen-
tly, however, the official reports have 
come in, and an unofíicial versión of 
them has become public. It was thus 
made known that Ensign Brisbin had 
been improperly involved in the trou-
ble, and that , his court-martial was a 
likely thing. It seems that Brisbin 
was with the enlisted men the nigiht 
of the fight in the streets of Santiago. 
was with the bluejackets in the 
Union café, an act in' itself almost 
enough to justify court-martial, ' but 
it was further. established that when 
walking down the street with the party 
of bluejackGts,Mr. Brisbin passed the 
word along that he believed the pólice 
were about to attáck the party. 
This remark, indiscreet, and showing 
bad judgment, aroused the bluejackets. 
one of whom immediately precipitated 
a row by taking a sword cañe away 
from Pólice Captain Lay. The captain 
was badiy injured, and a general fight 
ensued. In this fight Ensign Brisbin 
was hurt. "While no court-martial has 
been actually ordere-d in the case, it 
is believed that Ensign Brisbin beeame 
aware that one would be. At least 
that is the only explanation which 
those in Havana who are familiar with 
all the faets can offer. 
A TRIP ACEOSS THE SAHARA 
Fuller details have been received of 
the remarkable trip across the Sahara, 
from Tripoli to Lake Chad, by Hans 
Vischer, f ormerly belonging to the mis-
sionary staff in Northern Nigeria. He 
left Tripoli in July, accompanied by 
a number of Mecca pilgrims from 
Northern Nigeria. He succeeded in 
bringing ten of them with their fami-
lies right through the sandy wastes 
of the Sahara. In the mountains of 
Gharian, he found people living in 
subterrancan dwellings. Through en-
trances ten yar'ds long and one yard 
wide he (¿ame upon a square courtyard 
which was in reality a great hole open 
to the sky. Upon this all the rooms 
and stables converged. The rooms 
were very dark, and there were no 
windows, but cleanliness prevailed. 
Round the courtyard was a wall pro-
tecting the dwelling underneath. One, 
of the results of his joumey was in-
formation regarding the Snussi. Mr. 
Vischer declares that this great sect 
is constantly losíng ground, owing to 
the late Mahdi having died without 
accomplishing anything. The Senus-
sists, he says, always teach the people 
to believe that it is they who will res-
tore Islam to its oíd pesition. Senuasi 
clubs he found to be plentiful in cer-
tain parts of the country. Those clubs 
have school houses attached, where the 
children are taught to entertain the 
deepest hatred for all forcigners. Each 
club is a centre of religious observan-
ees, and pays annual contribution of 
dates, camels, etc., to headquartera," 
The Senussists tolérate, but do not sup-= 
port, the Turkish Government, Mr, 
Vischer expresses tho opinión that the 
danger from the Senussi movement lies 
ehiefiy \xi the fact that there is • at 
present ne leader strong enough to eon̂ . 
trel the varieus faetiens, 
0 1 H A Y 2 0 
Ten Thousand Dollars Distributed 
Yesterday by City Among 
Charitable Institutions 
GIFTS OF SEWING MACHIITES 
Many Poor Women Made Happy.— 
Machines Were Awarded by Lot. 
—The Lucky Numbers 
The distribution of alms aonong 
ífavana's poor, the city's only celebra-
tion of the aniversary of the Cuban 
republic's foundation, was begun 
yesterday afternoon at 3. o'cloclv in 
the city hall. For hours before .that 
time there was a big crowd of expec-
tant women gathered in front of tl'o 
Ayuntamiento. 
Mayor Cárdenas presided, assisted 
by Sres. Berriz, Morales, Esteban, and 
Domínguez Koldao, composing the 
committee appointed to the task by 
the city council. 
Sr. Morales spoke on behalf of the 
committee and gave an aceount of its 
labors, which was duly approved by 
the mayor and the committeemen. 
The work of distributing the alms 
was then proceeded with, the fol-
lowMg being a list of the beneficiarles 
and the amounts received by each: 
Widow of Gen. Flor Crombet... $500 
Sisters of Charity 200 
Colegio Domiciliaria . . . . . 200 
Esternado Niñas 200 
Sisters of Good Shepherd . . 200 
Jesús Mari a. . 200 
Domicilaria 200 
St. Vicent de Paul (for bovs). 200 
St. Vicent de Paul (for girls). 300 
Oblatos' School 200 
^unday School 200 
Ladies Board of Charity . . . . 300 
Buen Pastor 200 
Oíd Men's Home 100. 
Women's Society of the Vicent 
de Paul 200 
Men's Society of St. Vicent de 
Paul 200 
School of La Inmaculada . . . 200 
Santa Ana School t 200 
Dispensary La Caridad . . . . . . 200 
Poor House , . . . , 200 
Apostolado School 150 
Worken hurt in Vedado cave-in 200 
Widow of indigent musican . . 100 
Widows of musical employes . 400 
Total . .$10,000 
SÜPERMAN THE WIETNEE 
By Associated Prezs 
ISfow York,, May 20.—Superman 
Jr., ICeene's three-year-old coit, today 
won the BroekljTi handieap, valued 
at $20,000. Beaeon Light was seeond 
and Nealon, tiiird, Superman Jr, 
paid 5 to 1 in the botting, Twenty 
thousand persons saw tlio race. 
Next the committee, in the presenc« 
of a multitude of poor women., whosí 
ñames had been placed upon the list, 
began the drawing for the sewiug 
machines to be donated, which were 
given to holders of the following 
numbers: 
64, 24, 153, 151, 268, 261, 370, 331, 
431, 475, 501, 513, 668. 669. 729. 740Í 
807. 846, 595, 934, 1044, 1039, 115^ 
1164, 1257, 1222, 1368, 1374, 2494̂  
1469, 1543, 1596, 1685, 1666, 119(\ 
1744, 1838, 1871, 1973, 1996, 2019. 
2013, 2144, 2182, 2225, 2267, 2356, 
2386. 2495, 2450, 2550, 2569, 263^ 
2650, 2749, 2748, 2890, 2801, 2990, 
2982, 3022, 3069, 3126, 3104, 3280, 
3205, 3a27, 3380, 3453, 3406, 3518| 
3587, 3642, 3602, 3707, 3740, 3892, 
3848, 3958, 3958, 3926, 4094, 4089, 
4104. 4107, 4294, 4249, 4322, 4365, 
4490, 4475. 4538, 4508. 4695, 4606, 
4715, 4726, 4814, 4819, 4976, 4937. 
Ten machines were distributed 
among the following charitable ins-
titutions: Sisters of Charity, Madrea 
Reparadoras, Jesús Mari a, Sunday 
schools, School of the Oblates, St 
Vicent de Paul school, Good Shepherd 
School La Inmaculada. 
The crowds which had assembled 
within and without the city hall as 
early as noon began to disperse al 
about 4 o'clock, havin been told thai 
the alms for which they were waiting 
($10,000, which they had understood 
was to be distributed among the poor) 
had all been given away. 
The mayor has engaged sea baths 
from Carneado for four months, and 
purchased 40,000 streetar tickets'te 
be use.d by the poor in going to and 
coming from the baths. 
Quarrel over Accounts Ends h 
Fratricide.—Murderer Arrested 
Inmediately 
According to a despatch received 
in this city yesterday a Spaniard 
named. Manuel Sánchez Hernandei 
stabbed his brother in the back in a 
cafe in Cárdenas killing him almosi 
instantly. The murderer was arrested 
Hernández recently returned from 
a visit to Spain during which th« 
brother had been left in eharge of hii 
affaiî s. When it carne to a. settlemenl 
of accounts difficulties aróse and thí 
resuit was the fratricide committee 
yesterday.-
CRUISER OHAKZY ASHORB 
By~ Associated Press 
Shanghai, May 20.—The French 
cruiser ''Chauzy'' is ashore on one oj 
the Saddle Islands of the Chuzar 
group, Her position is extremelj 
perilous, Assistemce is being ru&hed 
to the stranded vessel. 
Kecort and Knpiá-proprietors. 
üpposiie to the 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
L u n c h a n d s u p p e r s a t 
a l ! h o u r s . P a s t r y , c o n f l -
b u r e s , i c e - c r e a m s , a n d 
P e f r e s h m e n t s . 
American and Cuban Oyisters. 
el alt 13-15 A 
Ton are invited to cali at the oíd and 
well known store (Wilson's, 52, Obispo 
st.) for newspapers, novéis, fashion papers, 
faney goods, brushware, cutleiy, fresh tea, 
stationaiy, anierican, english and french 
perfümery, etc., etc. 
Dont forget the ñame and address: 
i l s o n ' s 5 2 9 O b s s p o 
B o i l o n l d joü know a g e m e ROSKOPH/Patent watcii? 
J E G A U S E E V E R Y O N E H A S I ñ I T S F A C E A M I M S C R I P T S O R I 
E i c l a 3 7 ^ c o r n . t o A g u i a r , u p S t a i r s P . 0 . B o x 6 6 8 — T e I e p l i o n e 
1 l i ? i 
SÍ2 
Wait nntii you have seen the styles and fabrics qf our firm. 
L'ur shirts are light and of great novelty in coloró. 
• Collars an cuffa exclusive patenta, suspenders, garters and 
,atest New Y o r k noveities received at Obispo 46. 
e/. JPardo, 
N6m. 5 
t s A g r e e a b l e a n d p u r é , S t o m a c h i c a n h e a l t h y 
I n n i m i t a b l e i n i t s a r o m a , 
B e s t i n i t s c l a s s , E x t r a - s u p e r i o r i n e v e r j t h i n g 
P h o n e 6 1 3 7 — C a b ! e " i ^ w e v a h i e l o " - l a v a n a 
F E R N A N D E Z H E R I A N O S & C 9 . 
J E W E L S , F A N C Y G O O D S , P E R F U M E S , 
T O Y S , 1 Y A T C H E S , A R T K N J ) F E K C I N G - A R T I G L E S . 
w h o w e a r T m e s h o e s 
O H J J Y A G E X C Y 
The leatlaer goods store 
L Á M A R I N A 
Pórtales de Luz. Phone 029 
10.28 
T E L E P H O S E I O b i s p o , 5 8 a n d 6 0 
C a b l e : P a í a i s . I p . o . u o s p i . 
3 3 . a , - v £ t x x ' s t 
O K P A R L E F R A J S g A I S . 
E N G L I S H S P O K E N . 
m 
H A K U F A C T O B Y O F F I N E C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R ¥ E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LAR8EST IN THE ÍSLANO 
V I L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tarde.- May 100', 
3 T R I F E A N D T U R M O I L 
I N C E N T R A L A M E R I C A 
Mexican Troc-ps Hasteníng South-
ward over Pan-American Rail-
road. May be Nothing New 
A L L AGAINST G U A T E M A L A 
Salvador's President Makes Indis-
criminate but Effectivo Use of 
Jail for Oonspirators 
Metico, May 21. -Tt. is roportod 
thiit govornnM'iit troops are moving 
fionthwaH over th^ Pari-Americaii 
Railroa'i; 11 ¡s possible that, this is 
iifterely in pursuance of previonji 
plans for mobilization, and thercfore 
of no new significanr-^, 
Arrivals from Salvador st^fp that 
there is mnch univsl th^r^. Prosulont 
Fiffueroa has blorkpd thref mcipieiij 
Tevnlutions by indiscríjoiiuately jail-
:nc pveryhody suspected of cóiñpli-
•Mty. Develomonts bav» rrrpjvpd a 
temporary (áieck, but ffie organizett 
of revolution will assnrédiy procped 
yriíh thoir plans agaTnst Onaícmala. 
President Zolaya of Nicaragua is 
pxpected to aid the rovolntionary 
leader. General Toledo, who is now 
;it Managua, as soon as he has made 
sure oí the snpport of Honduras and 
Salvador. 
Política! fact;0iis in Honduras are 
oponly warr ing against; eaofa other, 
and at the head of each stauds a 
presidential candidato who w i l l broob 
no dcí'eat. 
T H R E E B I L L I O N S OF W A T E R 
Tn the past eleven years there have 
been listed on the New York Stock 
Exchange new securities—stocks and 
bonds—to the amouut of tvvelve and 
a half million dollars, not including 
govcmraent and city bonds. 
Of this total, twenty-five per cent., 
or three ayid a half hillion cMlars, in 
round figures, is just water—a bogus, 
fiat creation representing no legitimate 
invpstment of capital in the "properties 
against which the securities are issued. 
There is a popular impression that 
Ktockwatering is a monopoly pf the 
" i n d u s t r i a l " or trusts. This is a 
inistake. Railroad securities listed, 
í;inee the last big panic include more 
than fifteen hundred million dollars 
of puré water. When ths milroaiU 
vrnur. that they are ent i tkd to eam a 
fair re tum upon the "investment," 
theu inclvde this hogus hillion and a 
half. 
Recent listings on the Exchange do 
not, of course, completely cover the 
grouníl. Much bogus capitalization 
was listed before 1«96. Much is not 
listed at a l l but handled "on the 
eurb." And in the railroad field, 
«specially, not all inflations of capital 
can be traced directly ¡u the listings. 
But even three and a half hillion coun-
terfeit dollars. passed on an easy 
public in eleven years. w i l l do for a 
test. "The Cheat of Overcapitaliza-
kion,*' m the June Everyhody's. 
D E L E G A T E S S A I L E D 
New York. May 21. Sres Busta-
mante. Sánchez Fuentes and Ferrara, 
three of Cubas represen ta ti ves to 
the Hague Oonference, sailed todny 
on the Kronprinz Wilbelm. They wi l l 
join Sres. Quesada and Sanguily in 
Paris. \ 
G O N S E R V A T I V E S 
' M E E T A T N A T I O N A L 
Leaders of the Party Will Speak 
This Evening.—Enthusiastic 
Foregathering Anticipated 
Thp CoTiservative Partv w i l l hoid a 
mass meeting tonighí at the National 
Tho;itre which, it is anticipated, w i l l 
be 8 very enthnsiastic affair. Among 
the speakers announced are Señores 
Lanuza, Desvernine, Monloro and 
Cuevas Zequeira. They wi l l eloqnent.ly 
set forth the plans of the party. 
S T E A M Y A C H T F O R 
G O A S T S Ü R V E Y S E R V I C E 
Reported that the Pantooset of Bos-
ton Has Been Sold to Cuba 
for About $270,000 
New York, May 21.-—ít is reported 
that the steam yacht Pantooset, 
belonging to A. S. Bigelow of Bos-
ton, has been sold to Cuba for about 
$270.000." I t is believed that the ves-
sel is to be put into the islaud's coast 
survey service. 
H U M M E L T O W O R K 
Lawyer Sentenced for Conspiracy in 
Infamous Divorce Case Seut to 
Blackwell Island 
New York, May 20.—Abraham 
Hummel, the well-knowu lawyer, to-
day drove about town in an automo-
bile, theu surredered to the sheriff 
and was taken to the Blackwell Island 
penitentiary to begin serving the 
sentence of one year for conspiracy in 
the celebrated Morse-Dodge divorce 
case. Hummel w i l l be put to work in 
the bakery. 
Recently Hummel testified in the 
Thaw case, concerning an afíklavit 
that Evelyn Nesbit Thaw made, 
charging cruelties on the part of 
Harry K. Thaw. 
B L A C K H U N D R E D 
O Ü T B R E A K I N O D E S S A 
Fifty-Three Persons in Hospitals in 
Serious Condition—More Trouble 
Is Feared 
J E W I S H HOMSS L O O T S D 
Women and Children Among Those 
Ruthlessly Majigled by Organized 
Mobs.—Police Helpless 
By Associated Press 
Odessa, M.«y 21.—Fifty-three per-
sons are in the hospitals of this ri ty, 
in dangerous enndilion. and one hnn-
dred more and less seriously injured, 
as the, result of an outbreaak of the 
' 'Black Hundreds" which oceurred 
here yesterday. 
The victims include many women 
and children. 
Many Jewish bornes were looted. 
Ftir íher ouh*ages are expected 
S T E A M E R N A O M I 
B O R N E O O N L A K E 
Fcur of the Orew Lost Their Lives.— 
Passengers Saved in Disaster 
on Michigan 
By Associated Press 
Grand Rapids, May 21.—The steam?-
er Naomi burned on hñke Miohigan 
last night and four of the crew lost 
their lives in the diaster. A l l the 
passenger.s were saved owing to the 
heroic work of the officers and men. 
DOGS NOT L I F E S A V E R S 
I t is to be hoped that the dog« that 
are to assist the pólice in catching 
malefactors wi l l prove more successfnl 
than their brothers that were expec-
ted to do great service as life-savers 
along the banks of the Seine. 
, This life-saving brigade was etar-
ted some five years ago with a graat 
flourish of trumpets. The diving dog 
brigade was the talk of the day. 
Enrolled on the city's books, trained 
by the river pólice, they were to be 
seen on the quays. in uniform—lea-
ther collar with the arms of Paris— 
learning to drag a drowning man 
from the water. The drowning man 
they practised on was a dummy. 
Originally i t was planned that two 
doga should be sent in to save the 
unfortunate, but owing to a want of 
understanding between the rescuers 
each generally brought out half the 
figure. So thn rule was made that ouly 
one dog should work at a time. 
Then they had to be trained to dive 
with their eyes open. This was accom-
plished through the efforts of a river 
polieeman who, with a lump of beef in 
his hand. swam by the dog's side. He 
lowered bis hand in the water and the 
dog soon learned to keep his eyevopeu 
to follow the meat. A somewhat, more 
diffienlt task followed—to insure that 
the dogs •would not treat a drowing 
man as they did the beef. 
' Rules were drawn up for the control 
of the new life-savers: 
(1.) The training of the dogs mnst 
be of a nniform nature. They mnst 
first be exercised in walking at heel. 
(2.) No one must speak to them 
except in the following terms: ' 'To 
Heel," "Back , " " H e r e , " "Silence," 
"Go seek.',' " B r i n g here." " L i e 
down." " S i t u p , " "Kenne l , " " T o the 
water." 
(^.) The dogs must not be struek 
ñor mnst sweet things be given to 
them. 
(4. ) They 7nust not be allowed to-
spring on people. They must be trained 
to show the presence of evilodoens 
by barking; the polieeman must cali 
them back to heel. 
(5.) When the dogs have been in 
the water in eold weather they must 
be taken tb the relief station to be 
dried. 
The brigade eonsisted of Paris. a 
fine black dog, a cross between a New-
foundaland and an Eskimo; Diana, 
Turco. Pelvoux. Clan. Madge, and the 
offspring of Diana and Paris, of 
whom Argos earned some reputation— 
bul on dry land. 
They were set to work and showed 
more good wil l than intelligence. They 
dived admirably; they were fairly 
obedient unt i l they reached the water, 
when they threw off all control. 
Then the drowning man preved quite 
a different thing from the dur/.my. He 
struggled, and the sight of the dog 
frightened him, not without reason, as 
his would-be savior was as likely as 
not to seize him hy the throat as 
anyv/here c/lse. 
The best that ean be said of the cani-
ne brigade's success is that there is no 
record of their having drowned any-
body. thanks e.hiefly to the exertions 
of the biped brigade, severa! of whom 
were nearly drowned, with the men 
they were rescuing, by their quadra-
ped assistants. 
When it became clear that their zeal 
was entirely discounted by their clum-
siness the dog brigade was relieved of 
iís water duties a.nd retained to act as 
land guardians and -assistants to the 
pólice ágents, who never last their ad-
miration for the dogs, despite their 
failure. 
They entered into the task of chasing 
vagabonds from the river banks with 
the utmost good. wi l l . Argos in parti-
B E N E D I C T I N E S T O 
R E V I S E V U L G A T E 
His Holiness the Pope Issues Decree 
Entrusting Entire Work to 
Friars Mentioned 
MOST IMPORTANT S T E P 
Order Which Preserved Greek and 
Latin Learning Through Middle 
Ages to Remodel Scriptures 
By Associated Press 
London. May 21.--The Times con-
respondent in Rome has learned that 
the Pope has issued a decree entrust-
ing the entire revisión of the vulgate 
to the Benedictine Order. The Times, 
eommenting upon this editorially, 
remarks that it is diffienlt to over es-
limate the - importance of this stej), 
for no book has exereised a wider or 
more powerful influence in moulding 
faith. moráis and thought in the 
civilized world dnring the last 1500 
years that has the Latin versión of 
the scriptures. 
A HINT F O R CUBA 
Why could not the state of Florida 
maintain half a dozen agents in the 
central west charged wi th the duty 
• of giving informatioh to int^nding 
immigrants or visitors? An office 
could be providedfurnished with l i ter-
ature and Florida papers, containing 
attraetive exhibits of Florida produc-
tions and ready to refute some of the 
cañareis coustantly set forth as to our 
weather and crop conditions. I f that 
office did nothing more than exhibit 
our weather reports and distribute our 
papers while supiplying verbal instruc-
tions and information the expenses 
.would be amply justified. Remember 
California spends thousands of dollars 
Avhere we spend dimes, and thinks her-
self beneñted by the exchange of cash 
for settlers. Once etart the stream and 
it w i l l run itself. (Florida Times 
Union.) 
cular distin^ruished himself in driving 
them from cover. He had a knack of 
upáett ing thom by running betweeu 
their legs which endeared him to the 
hearts of the poli ice agents. 
Argos has jiLst ilied ingloriously of 
gastroenteritis. Clan, who waá good at 
retrieving a st(íne fnmi the bottom of 
the river, swallowed one, and i t kilied 
him.— (Paris Correspondence Chicago 
Post). 
R E A D E AND E L L E N 
Ellen Terry, at the age of 
solved to leave the stage. aad 
stayed six years in the eolmt,Ieilt 4̂  
she came back to i t is tolrl ;?<, ô» 
Ter ry , " by Christopher St. J o h ^ 
published by John Lañe, ("ha ^ ^ 
ade, when hunting in H e n w 
met her by chance m a countTv . V 
and told her in his rough yet -> 
way that she was a fool to hav^ i 
stage. ^ W h y don't yon go b a n í í ^ -
d o n ' t w a o t t o . ' - ' Y o u wil l Som^ I 
"Never !" Then, mindful 0f6 V ' 
financial troubles threatenmp 
ralpeace Ellen Terry added 
least, not un t i l some one S\V?Ü ' ^ 
The art Mias Terrv piavp, , 
Reade was Philippa Chester in .i? 
Wandenng He i r . " A t the end «f 
m n of t.his nippr> «lio A\A -.^ , 1 %. ru hi p ece she did not W ^ 
management, but went on toar m 6 ^ 
ral of his plays. The tour was 
eially disastrous, but a suff^estmn * 
Ellen T e n y that her p a r t i d 4 
cany her salary, and that she had K? 
ter leave, as any one could plav 
parts equally well, was receiv¿ S í 
the greatest indignation by- the 
authormanager. "Madame, you ar 
rat! Dom t imagine i t is generom t' 
desert the sinking ship," expressed), 
view of'the situation. An oíd Wlv ? 
lived with Miss Terry at this time S 
was her inseparable companion? 
moustrated wi th Reade for his ¿BÍ 
language to her " N e l l y . " " i love J 
better than yon do, or any pUiJ 
woman." Reade answered.—(Manci.¿ 
ter Guardian), 
A T T H E P L A Y HOUSES 
Payret Theatre Prado comer oí 
San José.—Moving pictures in hourlj 
acts. 
Albisu Theatre.—Znlueta, headof 
Obispo street.: Spanish Zarzuela Coin. 
pany. Regular performance this even-
ing benning at 8 o'clock: El Palacio 
de Cristal, Nanita, Nana, El Distb 
guido Sportsmen. Pnces from $1,0( 
to 5 cts per act. 
Actualidades Theatre.—Monsend 
to No. 8.—Miss Sunbeara, champioa 
rifle shot. Niña Bstel.i, Juanita Beraa 
Spanish dancer. am moving pictim 
the special attraction being view o] 
the life and betrayal of Evelyn Thaw 
and the murder of Stanfort White. 
Regular performance this evening 
in five acts. beginning at 7'15. Prica 
from 10 cts. to 60 cts, per act. 
Alhambra Theatre (For meo only). 
—Consulado córner of Virtudes. 
Regular performance this evening. 
beginning at S'HS, The Choteo Park; 
9'30, Un marido que no lo es. 
To let, at very modérate terms; a 
parlor w i th two balconies on the 
street, furnishedor not, and other 
rooms well ventilater; half a square 
from Prado. English, Spanish, 
french spoken & lessons given in the 
same language. Refugio 4. 
7939 4-20 
FOE UENT 
tArge and beautiful rooms niccly furnlshed 
with all conforts; batli and toilet, electric 
light and gas, and servans. All rooms facing 
the 8trc«t. They w i l l be let to well to do 
people without children in a pr ívate house. 
The family is absent. 
Apply to porter. Bernaza 36 (altos) 
6974 8-4 
A R E Y O U I N T E R E S T E D ? 
Then come and buy few of the best orange 
geedlings that you have ever soen, and are 
•oíd at VEDADO. — P and 21 Sts. —by José 
C. Sardiñae. 
6S43 
Si tiene tierras que ven-
¡ der or i f you xoant te buy 
! Lands en cualquier parte de 
Cuba visite 6 diríjase &: 
á r j . L. Heal Co. 
O'JKollly «O, Habana. 
SO-2M 
D r . P e d r o V S I I o l d o 
AMERICAN PHYSICIAN 
Gradúate of Colombia 'Jniversity N. Y. 
Office hours: 1 to 3 p. m. 
Peña Pobre 23 — Telcphone 831 
6G44 íití-30Ab 
Thiss pace Eeserved por Eoglish 
advertisemeuts. 
B e s e r v v á o p a r a a n u n c i o s 
e n i n g l é s . 
F Ü M T I E fe 
Í E 
Iron and brass beds 




Globe-Wemeck r.-.i g 
Revolving Book Cases 
Typewriter Tables. 
Typewriters and revolvinj 
Chairs. 
^ C h a m p i o n & P a s c u a l i 
I M , Obispo, HavaDa 
B o c k & G o . 
A G U I L A D E O R O 
C I G A R E T T E S 
G R A N D G A F E A M D R E S T A U R A N T 
p 
( B O Q U I L L A S D E C O L C H O ) 
c 10 
P K I C E : 10 C E N T S . 
alt 16-2 
D e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
CAPITAL AND RESERVE (DEC, 3 1 , 1906) , . % 8,290,000 
TOTAL ASSETS 45,400,000 
A G e n e r a l B a n k i n g B u s i n e s s T r a n s a c t e d , Zn te res t a t C u r r e n t 
R a t e A l l o i c e d Q u a r t e r l y 
o n D e p o s í t s i n t h e S a v i n g s B a n k D e p a r t m e n t 
= = = = = = = B R A N G H E S I M G ü B A : = = = = 
H A Y i í X A ( G A L I A X O 9 2 ) , C A R D E X A S , C A M A G Ü E Y , 
M A T A N Z A S , 
S A K T I A G O . C I E X F U E G O S . M A m Z A M I L L O . 
i 
i 
m OBISPO ( b e l o w t h e A s t u r i a n o s C l u b ) 
18 Ab 
P . P e r n a n d e s & C o . 
PARTNERSHIP I N COMMENDAN 
O B I S P O 1 7 P H O N E 3 9 9 
W H O L E S A L E I M P O R T E B S 
C P 
PAPERS A N D S T A T I O N E R Y ARTCCLES 
G E N E R A L J O B P R I N T I N G 
AGENTS FOR T H E K E U F F E L & E S S E R C O . OF JÍEW YORK | 
FOR A L L KINDS OF INSTRUMENTS AND I M P L E M E N T S FOR ENGINBEB^I 
AND S U R V E Y I N G . 
Many new sanmles of ínyiíation caris for Iñ? cliristeníns of c M l W . 
" A L B U M O F G U B A " POSTAL CARDS W Í T H 12 VIEffS 
100 ALBUMS POR $10 J j ^ 
o 13 
. L 
2 / f y o u w a n t t o b u y a f e w e l , a g o o d 
o r a n y f a n e y a r t i c i e c o m e t o ^ 
S A N R A F A E L 12 
W E A R E S U R E T O P L E A S E Y O Ü -
9ff. d e C á r d e n a * á Co> 
M E R C H A N T B A M K E R S 
C U B A 7 4 
Orders to buy and sell stocks ~ad bonds for iavestl?^'es of 
margin execnted by cable on all of the principal% exenan» 
United States and Canadá, also London, England. ~ ^ 
Mete York stock quotations sent by Ms?ssrs Miller « 
Broadway. (Members N. Y . Stock Exchange.) i M 9 
c 12 
